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La presente investigación tiene como objetivo general determinar de qué manera el nivel de 
conocimientos sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante influye en la 
empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos. 
 
La investigación se divide en cuatro capítulos: Capítulo I: Planteamiento del Problema, 
Capítulo II: Marco Teórico, el Capítulo III: Planteamiento Metodológico y finalmente el Capítulo 
IV: Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados. 
 
La principal conclusión a la que se llegó es que los egresados de la carrera de Ingeniería 
Marítima de la Universidad Tecnológica del Perú tienen un buen nivel de conocimientos sobre 
el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante; sin embargo, requieren adquirir 
mayor experiencia a bordo de barcos de hidrocarburos. Asimismo, los gerentes encuestados 
de las empresas navieras Transgas Shipping Lines y Naviera Transoceánica S.A. le dan una 
valoración alta a muy alta al nivel de conocimientos que deben tener los egresados sobre el 























The present research has the objective to determine how the level of knowledge about work in 
enclosed spaces of a merchant ship influences in the employability of graduates in Peruvian 
hydrocarbons shipping companies. 
The study is divided into four chapters: Chapter I: Problem Statement, Chapter II: Theoretical 
Framework, Chapter III: Methodological Approach, and finally Chapter IV: Presentation, 
Analysis and Interpretation of Results. 
The main conclusion reached is that maritime engineering graduates from Universidad 
Tecnológica del Perú have a good level of knowledge about working in enclosed spaces on a 
merchant ship; however, they need to gain more experience aboard hydrocarbon ships. 
Likewise, the managers surveyed of shipping companies involved in this study, Transgas 
Shipping Lines and Naviera Transoceánica S.A., give a high - very high assessment to the 
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Es evidente que el hombre al hacerse a la mar deja su soporte y abrigo, quedando a la merced 
de los elementos en un medio impredecible como es el mar. Todos los que se enrolan deben 
poseer los conocimientos más elementales y de ser posible, los más avanzados, a fin de que 
puedan enfrentarse a la adversidad con la capacidad para proceder adecuadamente, tanto en 
las técnicas de supervivencia, seguridad y protección en el trabajo; así como en el control del 
estado de ánimo. 
Ante esta situación nace el convenio sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para 
la Gente de Mar (1978), el mismo que entra en vigor el 28 de abril de 1984, a fin de garantizar 
la correcta preparación de los tripulantes de los barcos mercantes. 
Se debe destacar que dentro de los accidentes que pueden ocurrir a bordo de un barco 
mercante están los que devienen del ingreso a compartimientos cerrados, incluidos en el 
ámbito de la seguridad en el trabajo o “SAFETY”. Para esto existen una serie de 
procedimientos para su ingreso además de una lista de precauciones a tomar como: la emisión 
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de un permiso de trabajo que autorice la entrada; un testeo previo de la atmósfera del espacio; 
ventilación adecuada; una debida identificación de peligros y evaluación de riesgos; el uso de 
equipos de medición de oxígeno, gases inflamables y tóxicos; planes de emergencia; señales 
de comunicación entre el personal ingresante y el personal vigilante; equipos de salvamento y 
reanimación. 
Todos estos elementos y medidas generales obligatorias las podemos encontrar en el Código 
STCW-2010 (enmiendas de Manila) en la sección A-VI/I; en el convenio SOLAS, capítulo IX – 
Gestión de la seguridad operacional de los buques que indica el cumplimiento inexcusable 
(tanto por parte de las compañías como de los buques) del Código Internacional de Gestión 
de la Seguridad o ISM Code; en la publicación “Prevención de accidentes a bordo de los 
buques en el mar y en los puertos” de la OIT; y en la Guía Internacional de Seguridad para 
Terminales y Buques Tanque de Petróleo – ISGOTT, capítulo XI (en esta última el enfoque va 
más hacia los barcos petroleros). 
Estos son los instrumentos internacionales básicos relacionados con la seguridad marítima, 
por lo que es totalmente necesario seguir cabalmente todas las indicaciones que se 
encuentren en dichas normas. 
En ese contexto, según Zavala (2015), en su tesis denominada “Capacitación acerca del 
ingreso a espacios cerrados y el desempeño a bordo de los buques de cabotaje de Transgas 
Shipping Lines y Naviera Transoceánica 2015” manifiesta que existe una relación significativa 
entre el nivel de capacitación acerca del ingreso a espacios cerrados y el desempeño a bordo 
de los buques de cabotaje Transgas Shipping Lines y Naviera Transoceánica 2015, lo cual 
indicaría que la capacitación brindada por parte de las navieras se ve directamente reflejada 
en el desempeño a bordo del tripulante. 
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Por otro lado, Sánchez y Sumiano (2017), en su tesis denominada “Conocimiento de normas 
de seguridad y la conducta de riesgo en la tripulación de los buques de una naviera peruana” 
llega a la conclusión que de acuerdo a la prueba de correlación de Spearman existe una 
relación inversa entre el conocimiento de normas de seguridad y la conducta de riesgo en la 
tripulación de los buques de una naviera peruana 
El objetivo principal de la presente tesis es medir el nivel de conocimientos de los egresados 
de la carrera de Ingeniería Marítima de la Universidad Tecnológica del Perú sobre el trabajo 
en los espacios cerrados de un barco mercante, y determinar cómo influye este nivel de 
conocimiento en la empleabilidad que tienen los egresados en las navieras peruanas de 
transporte de hidrocarburos. 
Es importante mencionar que en nuestro país no se han desarrollado investigaciones y/o 
estudios que analicen el nivel de conocimientos de los egresados de la carrera de Ingeniería 
Marítima de la Universidad Tecnológica del Perú sobre el trabajo en los espacios cerrados de 
un barco mercante y cómo esta variable incide en la empleabilidad en las navieras peruanas 
de transporte de hidrocarburos. Por lo que, se busca aportar en la mejor formación posible de 
alumnos y egresados, en aspectos de seguridad, específicamente en el ingreso a los espacios 
cerrados de un barco mercante; para que puedan prevenir accidentes y lograr un buen 
desempeño laboral. 
En lo que respecta al alcance de la tesis, la población está conformada por los egresados 
hasta el año 2017 de la carrera de Ingeniería Marítima en el periodo 2018 – I, así como por los 
gerentes de personal de TRANSGAS SHIPPING LINES y TRANSOCEANICA. En cuanto a la 
población de egresados, estos ascienden a 43 de los cuales 11 se encuentran embarcados y 
32 no laboran actualmente (se asume que este último número refiere a egresados que sí 
desean embarcarse). 
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Sobre las limitaciones de la investigación, a pesar de existen numerosos artículos científicos, 
tesis y libros sobre la temática, no existe ningún trabajo que aborde exactamente la relación 
entre las dos variables de la investigación, es decir el nivel de conocimientos de los egresados 
sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante y la empleabilidad en las 
navieras peruanas de transporte de hidrocarburos. Asimismo, resultó complicado contactar a 


























1.1. Realidad Problemática 
 
 
En nuestro país no se conoce el nivel de conocimientos de los alumnos egresados de la 
carrera de Ingeniería Marítima. 
 
En ese contexto, es importante mencionar que dentro de todo barco mercante resulta 
preponderante que los egresados tengan los conocimientos suficientes sobre el trabajo en 
los espacios cerrados, debido a que en la práctica, puede ocurrir que en la atmósfera de 
los espacios cerrados o estrechos exista “emanación ya sea de gases inflamables o 
vapores tóxicos y/o un déficit de oxígeno que pueden poner en grave riesgo la salud o vida 
de las personas que ingresan a estos espacios. Es importante mencionar que los espacios 
en los cuales se puede presentar una atmósfera peligrosa tenemos los tanques doble fondo, 
las bodegas, los tanques de carga, los cuartos de compresores, los cuartos de bombas, los 
tanques de combustible, los cofferdams o espacios vacíos, los tanques de agua de lastre 
entre otros” (Oficina Internacional del Trabajo, 1996) 
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En la actualidad no se ha realizado ningún estudio que cualifique como el nivel de 
conocimientos de los egresados de la carrera de Ingeniería Marítima puede llegar a influir 
en la empleabilidad en navieras peruanas de transporte de hidrocarburos. En ese contexto, 
cuando las empresas navieras contratan nuevo personal para desempeñar alguna función 
dentro de un barco mercante, necesariamente deben pasar por un conjunto de 
evaluaciones que garanticen un correcto desempeño, más aun conociendo los peligros que 
se pueden generar en el trabajo de campo, es por ello que todas las empresas navieras 
consideran importante que el egresado de la carrera de Ingeniería Marítima tenga el 




1.2. Delimitación de la Investigación 
 
 
La investigación no pretende medir el nivel de desempeño o rendimiento de los egresados 
en los barcos mercantes o navieras de hidrocarburos, únicamente pretende medir el nivel 
de conocimientos de los egresados sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco 
mercante y cómo el nivel de conocimiento sobre el trabajo en los espacios cerrados de un 
barco mercante incide en la empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de 
hidrocarburos. 
1.3. Formulación del Problema de Investigación 
 
 
1.3.1. Problema Principal 
 
 
¿De qué manera el nivel de conocimientos sobre el trabajo en los espacios cerrados de un 
barco mercante influye en la empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de 
hidrocarburos? 
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1.3.2. Problemas Específicos 
 
 
 ¿De qué manera el nivel de conocimientos en normatividad sobre el trabajo 
en los espacios cerrados de un barco mercante influye en la empleabilidad 
en las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos? 
 ¿De qué manera el nivel de conocimientos en operatividad sobre el trabajo 
en los espacios cerrados de un barco mercante influye en la empleabilidad 
en las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos? 
 ¿De qué manera el nivel de conocimiento práctico en el trabajo en los 
espacios cerrados de un barco mercante influye en la empleabilidad en las 
navieras peruanas de transporte de hidrocarburos? 
 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
 
Determinar de qué manera el nivel de conocimientos sobre el trabajo en los espacios 
cerrados de un barco mercante influye en la empleabilidad en las navieras peruanas de 
transporte de hidrocarburos. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Determinar de qué manera el nivel de conocimientos en normatividad sobre 
el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante influye en la 
empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos. 
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 Determinar de qué manera el nivel de conocimientos en operatividad sobre 
el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante influye en la 
empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos. 
 Determinar de qué manera el nivel de conocimiento práctico en el trabajo en 
los espacios cerrados de un barco mercante influye en la empleabilidad en 
las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos. 
 
 
1.5. Hipótesis de la Investigación 
 
 
1.5.1. Hipótesis General 
 
 
El nivel de conocimientos sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante 
influye en la empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos. 
 
1.5.2. Hipótesis Específicos 
 
 
 El nivel de conocimientos en normatividad sobre el trabajo en los espacios 
cerrados de un barco mercante influye en la empleabilidad en las navieras 
peruanas de transporte de hidrocarburos. 
 El nivel de conocimientos en operatividad sobre el trabajo en los espacios 
cerrados de un barco mercante influye en la empleabilidad en las navieras 
peruanas de transporte de hidrocarburos. 
 El nivel de conocimiento práctico en el trabajo en los espacios cerrados de 
un barco mercante influye en la empleabilidad en las navieras peruanas de 
transporte de hidrocarburos. 
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1.6. Justificación e Importancia 
 
 
La presente investigación se justifica por lo siguiente: 
 
En nuestro país, cada día se está conociendo más acerca de las carreras relacionadas a la 
marina mercante. Es por ello que en los últimos años dejaron de ser ofrecidas únicamente 
por escuelas públicas, pasando a ser incluidas también en el grupo de carreras de 
universidades privadas. 
 
“Nuestra realidad nos muestra entonces que la cifra de egresados va en aumento” (UTP, 
2017). Por tal motivo, estos profesionales deberían tener el conocimiento necesario para 
trabajar en los espacios cerrados de un barco mercante, con el fin de garantizar que se 
efectúe antes del ingreso a estos espacios una adecuada evaluación de que en estos 
espacios sea probable la presencia y/o existencia de una atmósfera peligrosa, con el fin de 
que se tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes. En la realidad, no se 
sabe en qué nivel se encuentra ese conocimiento. 
 
La tesis pretende medir el nivel de conocimientos de los egresados hasta el año 2017 de la 
carrera de Ingeniería Marítima de la Universidad Tecnológica del Perú sobre el trabajo en 
los espacios cerrados de un barco mercante y determinar de qué manera este nivel de 
conocimientos incide en su empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de 
hidrocarburos con el fin de desarrollar una serie de recomendaciones para consolidar dicho 

























2.1. Antecedentes de la Investigación 
 
 
Con relación al tema de investigación, se han revisado fuentes de información primaria y 
secundaria, así como publicaciones existentes; Al respecto, se han encontrado las tesis 
que abordan de forma parecida el enfoque de la investigación y las variables involucradas, 
así tenemos: 
 
2.1.1. Investigaciones Nacionales 
 
A continuación, se muestra un resumen de las investigaciones nacionales que guardan 
relación con el tema de investigación: 
 Zavala, G. (2015), en su tesis denominada “Capacitación acerca del ingreso 
a espacios cerrados y el desempeño a bordo de los buques de cabotaje de 
Transgas Shipping Lines y Naviera Transoceánica 2015” para optar por el 
Título Profesional de Oficial de Marina Mercante en la Escuela Nacional de 
Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” Callao, Perú; tiene como objetivo 
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principal determinar cuál es la relación que existe entre la variable 
independiente “capacitación relacionada al ingreso a espacios cerrados” y la 
variable dependiente “desempeño a bordo de los buques de cabotaje 
Transgas Shipping Lines y Naviera Transoceánica”. 
Las conclusiones a las que llegó la autora son las siguientes: a) De acuerdo 
a la correlación de Chi Cuadrado, existe una correlación significativa al nivel 
del 0.05 de la variable “Capacitación acerca del ingreso a espacios cerrados” 
con la variable “Desempeño a bordo” los resultados indican que existe un 
97.7% de confianza de que las correlaciones sean verdaderas y una 
probabilidad de error menor al 5%. De acuerdo a la tabla de valores de Chi- 
cuadrado, la correlación encontrada = 0.027 para la correlación 
respectivamente lo cual indicaría que la capacitación brindada por parte de 
las navieras se ve directamente reflejada en el desempeño a bordo del 
tripulante. b) En cuanto a la dimensión de la formación, de acuerdo a la 
correlación de Chi Cuadrado, existe  una correlación significativa al nivel del 
0.05 del indicador “Formación acerca del ingreso a espacios cerrados” con 
la variable “Desempeño a bordo”, sus resultados indican que existe un 96.6 
% de confianza de que las correlaciones sean verdaderas y una probabilidad 
de error menor al 5%. De acuerdo a la tabla de valores de Chi-cuadrado, la 
correlación encontrada = 0.026 para la dimensión respectivamente. c) En 
cuanto a la dimensión de la entrenamiento, de acuerdo a la correlación de 
Chi Cuadrado, existe una correlación significativa al nivel del 0.05 de 
relación de la dimensión Entrenamiento acerca del a espacios cerrados con 
la variable Satisfacción Laboral, sus resultados indican que existe un 97.5% 
de confianza de que las correlaciones sean verdaderas y una probabilidad 
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de error menor al 5%. De acuerdo a la tabla de valores de Chi-cuadrado, la 
correlación encontrada = 0.026 para la dimensión respectivamente lo que 
demuestra que el entrenamiento acerca del ingreso a espacios cerrados que 
implica zafarranchos y charlas de seguridad influye en el desempeño a bordo 
del tripulante; y d) En cuanto a la dimensión actitud, de acuerdo a la 
correlación de Chi Cuadrado, existe una correlación significativa nivel del 
0.05 del indicador Actitud al ingresar a espacios cerrados con la variable el 
Desempeño a bordo sus resultados indican que existe un 97.6% de 
confianza de que las correlaciones sean verdaderas y una probabilidad de 
error menor al 5%. De acuerdo a la tabla de valores de Chi-cuadrado, la 
correlación encontrada fue de 2,6 para la dimensión, esto demuestra que la 
actitud al ingresar a un espacio cerrado se ve relacionada con el correcto 
cumplimiento de los procedimientos indicados por la empresa naviera. 
 Sánchez, R. y Sumiano, Á. (2017), en su tesis denominada “Conocimiento 
de normas de seguridad y la conducta de riesgo en la tripulación de los 
buques de una naviera peruana” para optar el Título Profesional de Oficial 
de Marina Mercante en la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante 
Miguel Grau” Callao, Perú, tiene como objetivo principal determinar la 
relación que existe entre el conocimiento de normas de seguridad y la 
conducta de riesgo en la tripulación de los buques de una naviera peruana. 
Los autores concluyen lo siguiente: a) De acuerdo a la prueba de correlación 
Spearman existe una relación inversa entre el conocimiento de normas de 
seguridad y la conducta de riesgo en la tripulación de los buques de una 
naviera peruana, con un resultado de -0.233 lo que indica que es inversa. En 
tal sentido, podemos afirmar que el riesgo en la tripulación de los buques es 
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mayor ante la falta de conocimientos de las normas de seguridad que deben 
cumplirse. b) De acuerdo a la prueba de correlación Spearman existe una 
relación inversa entre la familiarización de la tripulación y la conducta de 
riesgo en la tripulación de los buques de una naviera peruana, con un resulta 
de -0,309 lo que indica que es inversa. En tal sentido, podemos afirmar que 
el riesgo en la tripulación de los buques es mayor ante la falta de 
familiarización de la tripulación la cual se debe de dar en todos los buques. 
c) De acuerdo a la prueba de correlación Spearman existe una relación 
inversa entre el conocimiento de los manuales de seguridad y uso de equipos 
de protección personal, y la conducta de riesgo en la tripulación de los 
buques de una naviera peruana, con un resulta de -0,202 lo que indica que 
es inversa. En tal sentido, podemos afirmar que el riesgo en la tripulación de 
los buques es mayor ante la falta de conocimiento de los manuales de 
seguridad y uso de equipos de protección personal que debe ser parte 
fundamental del conocimiento de toda la tripulación y d) De acuerdo a la 
prueba de correlación Spearman existe una relación inversa entre el 
reconocimiento de zonas de seguridad y emergencia, y la conducta de riesgo 
en la tripulación de los buques de una naviera peruana, con un resulta de - 
0,220 lo que indica que es inversa. En tal sentido, podemos afirmar que el 
riesgo en la tripulación de los buques es mayor ante la falta de 
reconocimiento de zonas de seguridad y emergencia los cuales deben de 
ser de conocimiento de toda la tripulación. 
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2.1.2. Investigaciones Internacionales 
 
 
A continuación, se muestra un resumen de una investigación internacional que guarda 
relación con el tema de investigación: 
 Ugarte, C. (2013), en su tesis denominada “La seguridad en el trabajo a 
bordo de los buques mercantes: análisis de los accidentes laborales y 
propuestas para su reducción.” para optar el Título de Grado de Ingeniería 
Náutica y Transporte Marítimo en la Escuela Técnica Superior de Náutica; 
tiene como objetivo principal hacer un análisis de los accidentes a bordo de 
los buques y proponer una serie de medias para su disminución. 
El autor llega a la siguiente conclusión: En la actualidad existe una importante 
complejidad funcional en los buques modernos por lo que el recurso humano 
debe estar altamente capacitado y especializado en todos los niveles, es 
decir que todo el personal de un buque debe contar con el conocimiento 
necesario para desarrollar adecuadamente sus funciones. Sin embargo, 
existe una necesidad imperante de reducir costos, de tal forma que muchas 
empresas contratan cierto personal poco competente (en algunas ocasiones 
de países emergentes); asimismo es importante manifestar que esta 
situación ocasiona que existan tripulantes de diferentes nacionalidades en 
los buques, trayendo como consecuencia un problema de idioma, lo que 
deriva en problemas de seguridad operacional y, por ende, en un mayor 
número de accidentes a bordo. 
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2.2. Bases Teóricas 
 
 





La Ingeniería Marítima está relacionada con la operación y supervisión de los sistemas y 
equipos a bordo de barcos de transporte de carga y/o pasajeros. Es por ello que se le puede 
definir como una disciplina en la que se operan los medios de transporte acuático de índole 
civil/comercial, así como diferentes actividades relacionadas a la administración marítima y 
operaciones portuarias. (Universidad Tecnológica del Perú, 2018) 
 
La Universidad Tecnológica del Perú desde hace algunos años dicta la carrera profesional 
de Ingeniería Marítima en sus dos menciones: Puente y Máquinas. Los alumnos al finalizar 
la carrera tienen la opción de decidir si desean o no laborar a bordo. 
 
Los alumnos de la carrera de Ingeniería Marítima que deseen navegar y laborar como 
oficiales mercantes, es decir, operar barcos mercantes, plataformas flotantes y demás 
embarcaciones, deberán completar un record de embarco por un mínimo de 12 meses, que 
se sumarán al requisito de presentación del título profesional como ingeniero marítimo para 
el caso de los egresados de la Universidad Tecnológica del Perú, tal como se muestra a 
continuación: 
 
 Para ser oficial de puente se debe “satisfacer los requisitos que se aplican a 
la titulación de los oficiales encargados de la guardia de navegación en 
buques de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas y haber cumplido 
un periodo de embarco aprobado no inferior a 12 meses como parte de 
programa de formación”. (Guía STCW, 2010) 
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 “Todo Primer oficial de máquinas debe satisfacer los requisitos aplicables a 
la titulación de oficiales encargados de la guardia de máquinas y haber 
completado un periodo de embarco aprobado no inferior a 12 meses en 
calidad de aspirante a oficial de máquinas u oficial de máquinas”. (Guía 
STCW, 2010) 
También es importante manifestar que si el profesional de la carrera de Ingeniería Marítima 
no desea trabajar a bordo, puede desempeñarse en tierra en: empresas navieras, entidades 
públicas de administración portuaria, empresas de peritaje marítimo, agencias marítimas y 
sociedades de clasificación. (Universidad Tecnológica del Perú, 2018) 
 
2.2.1.2. Áreas de especialización 
 
Las áreas en las que se especializa el profesional de Ingeniería Marítima que opta por ser 
oficial de marina mercante, son: 
 Oficial de puente: En un barco mercante, el Oficial de Puente se encuentra 
integrado al departamento ejecutivo que se responsabiliza de la navegación, 
seguridad y maniobra en la operación, así mismo de la comunicación 
buque/tierra, la manipulación de la carga y su entrega y la operación de todos 
los equipos salvavidas. 
El oficial de puente es el primer oficial de un buque y una de sus principales 
responsabilidades es la operación eficiente del buque. (Fundación de la 
Industria Marítima, 2012 – 2013). 
 Oficial de máquinas: El Oficial de Máquinas tiene la función de operar y 
supervisar toda la maquinaria del buque es decir las instalaciones 
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electrónicas, eléctricas y de control, así mismo se encarga de planificar el 






Las competencias de un Ingeniero Marítimo son (UTP, 2018): 
 
  “Operar y supervisar la maquinaria naval y las instalaciones eléctricas, 
electrónicas y de control 
 
 Planificar el mantenimiento de los sistemas y equipos a bordo 
 
 Controlar y supervisar la navegación del buque y la seguridad de las 
personas y carga a bordo conforme a las regulaciones y normativa nacional 
e internacional” 
2.2.1.4. Funciones y Responsabilidades 
 
 
Según la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (2010) existen siete 
áreas funcionales y en cada uno los niveles de responsabilidad de gestión (aplicado a senior 
officers), operación (aplicado a junior officers) y apoyo (aplicado a marinos de máquina y 
puente). 





















Figura 1. Funciones y los niveles de responsabilidad 
 
Nota. Tomado de Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (2010). 
Guía STCW para la gente de mar. Recuperado de 
http://www.itfseafarers.org/files/publications/SPA/38187/STCW_guide_spanish.pdf 
 
Según la Guía STCW (2010), existe una dependencia directa entre la competencia y la 
buena formación de la gente de mar con la industria naviera, especialmente en materia de 
seguridad de operaciones que tiene como fin la protección marítima para brindar la 
seguridad razonable y suficiente de la vida humana, así mismo que la navegación sea 
eficiente y que se proteja y conserve el medio marino. La misma Guía manifiesta que “para 
lograr mantener tanto la limpieza como la seguridad de la navegación en los océanos, es 
necesario que toda la gente de mar logre satisfacer las profesionalidad y normas de 
competencia en cada una sus funciones desempeñadas a bordo de un barco” además de 
“cumplir con las normas mínimas de competencia que son: la edad, periodo de embarco 
aprobado y aptitud física”. 
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2.2.2. Malla Curricular 
 
 
La población objetivo de este estudio recibió la formación necesaria y suficiente para el 
ingreso y trabajo en espacios cerrados a través de los cursos Seguridad Marítima 1, 
Seguridad Marítima 2 , Equipos y Sistemas a Bordo, que se complementan con los cursos 
OMI que exige STCW. En la figura 2 podemos encontrar la malla curricular correspondiente 
a los 10 ciclos de la carrera de Ingeniería Marítima de la Universidad Tecnológica del Perú. 
Se pueden apreciar los cursos de formación general, formación básica para ingeniería, 






















Figura 2. Malla curricular 
Nota. Tomado de UTP (2018). 
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Según Arias (2006), existen dos formas de comprender el conocimiento “una de ellas, como 
un proceso en el cual el sujeto (cada persona) percibe la realidad durante el acto de 
conocer, y también como el resultado del proceso ya mencionado”. En otras palabras tiene 
que haber una relación entre un sujeto y un objeto (Por ejemplo: miembros de la tripulación 
– normas de seguridad), que no vendría a ser más que la persona que busca, encuentra y 
obtiene el conocimiento; y los objetivos, vendrían a ser los distintos fenómenos, 
circunstancias, temas por conocer, entre otros. Para decir que un sujeto conoce, primero 
tiene que apropiarse de las características del objeto que desea conocer. 
 
En ese contexto, Pérez (2013) establece que: “cada actividad del hombre, desde tiempos 
remotos en sus diferentes ámbitos de acción, siempre se han regulado de forma intuitiva a 
través de normas con la normalización de los procesos, materiales, armas, herramientas 
entre otros con el objetivo de lograr obtener siempre un mayor rendimiento con el menor 
esfuerzo. De esta manera podemos encontrar normas para los procesos, materiales y 
personas en todo ámbito laboral. En ese sentido, se puede considerar que la normalización 
se puede considerar como una de las técnicas de seguridad operativa que posee mayor 
efectividad en lo relacionado a la protección del trabajador. El fin de la normalización es 
advertir a los trabajadores de los riesgos a la que pueden estar expuestos y a proporcionar 
las medidas que deberá seguir para evitarlos” (p.38) 
 
Por otro lado, Menéndez (citando a Pérez, 2013) define a la norma de seguridad como: 
“todas aquellas pautas que se deben seguir, así mismo son todas aquellas indicaciones de 
la forma de actuar; es importante manifestar que estas pautas se deben encontrar 
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integradas en un documento; así mismo, las normas de seguridad se relacionan con la 
prevención o el control de riesgos. En ese contexto, la norma de seguridad está conformada 
por las instrucciones y directrices internas de la empresa que son de cumplimiento 
obligado, y que tienen como fin informar al trabajador sobre los riesgos a los que está 
expuesto y sobre la forma de actuar para prevenirlos.” (p. 38) 
 
2.2.4. Barco mercante y tipos 
 
 
Un barco mercante es un elemento flotante utilizado para el transporte marítimo de 
mercancías y/o personas desde un puerto a otro. 
 
Según la Biblioteca Digital ILCE (2017), los barcos mercantes son “aquellos barcos que no 
se destinan a actividades de guerra, sino que se relacionan con servicios como: portuarios, 
de carga, de navegación, de pasajeros, de pesca y de investigación”. 
 
Dentro de los tipos de barcos mercantes, podemos encontrar los siguientes: 
 
 
 “Buque Portacontenedores: transporte de carga contenerizada. 
 
 Buque de carga refrigerada: transporte de carga perecedera. 
 
 Buque de carga general: transporte de varios tipos de carga. 
 
 Buque de carga a granel: transporte de carga suelta. Puede ser de distintos 
tipos pero de naturaleza homogénea. 
 Buque cisterna o Tanque: buque que puede ser petrolero, gasero o 
quimiquero. 
 Buque Ro-Ro: Del término en inglés Roll on - Roll off, es un buque de 
transporte de carga rodada como automóviles y camiones”. 
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2.2.5. Espacios cerrados o confinados 
 
 
Para García (2018), “un espacio cerrado o confinado, es aquel con acceso restringido, que 
no está sujeto a ventilación continua y en el que la atmósfera puede ser peligrosa debido a 
la presencia de gases inflamables, gases tóxicos o deficiencias de oxígeno, es decir, por la 
presencia de atmósferas inflamables, tóxicas o asfixiantes.” Como se puede apreciar, en 
un espacio cerrado la atmósfera puede tornarse peligrosa debido a la presencia de diversos 
gases, además por la falta de ventilación. 
 
Según la Universidad de Cantabria (2017), se pueden considerar como espacios cerrados 
a: “los tanques y las bodegas de carga, tanques de lastre, cofferdams, tanques de 
combustibles, tanques de agua dulce, tanques doble fondo, cuarto de bombas y todos 
aquellos espacios que comúnmente se encuentran cerrados. En ese contexto, ante duda, 
todo compartimento se considera como espacio cerrado.” 
 
2.2.5.1. Tipos de trabajo en espacios cerrados 
 
Los motivos de acceso a un espacio cerrado o confinado de un barco mercante son diversos 
y su principal característica es la entrada a los mismos es infrecuente, por lo tanto se realiza 
en trabajos no rutinarios y con intervalos altamente irregulares. Los trabajos en espacios 
cerrados más comunes son: 
 
 Mantenimiento (pintado y limpieza) 
 
Sobre la limpieza en espacios cerrados de un barco, específicamente sobre 
la limpieza de tanques de carga, esta puede llevarse a cabo por diversas 
razones, entre ellas la entrada de la embarcación a un astillero en dique 
seco, que es el lugar en donde se realizará mantenimiento, o reparaciones a 
averías que no pueden corregirse con el equipamiento de a bordo. Hace 
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algunos años, la limpieza de un tanque de carga era realizada por los 
miembros de la misma tripulación, que debían ingresar a él, portando 
mangueras de mano y utilizando como medio de limpieza el agua de mar. 
Sin embargo, luego de diversos accidentes suscitados y relacionados con 
explosiones (a consecuencia de las atmósferas inflamables que se creaban) 
en dichos tanques durante su lavado, se renovaron los procedimientos y 
cambiaron a sistemas mecánicos de lavado de tanques, empleando dos 
tipos de máquinas: fijas y portátiles. Todo lo expuesto derivó en reducción 
de riesgos para la tripulación, menores costos para la naviera y mayor 
eficiencia en la tarea. (García Soutullo) 
 Inspecciones 
 
En el caso de un barco gasero con GNL (gas natural licuado) que luego de 
descargar continuará su ruta hasta su ingreso a un astillero en dique seco, 
en el cual se ingresará a algún tanque de carga para inspeccionarlo, se 
deberá: en primer lugar, realizar un purgado de líneas de descarga; en 
segundo lugar, proceder a sacar todo rastro de GNL mediante el 
procedimiento de calentamiento de tanque lo que podría demorar unas 48 
horas; en tercer lugar, y para que pueda ser efectivo el desplazamiento de 
vapores de GNL del tanque,  este  se inertizará (procedimiento que tomaría 
20 horas), aún no se oxigenará el tanque porque se podría crear una 
atmósfera inflamable; posterior al inertizado del tanque, este se oxigenará 
para que el personal del astillero pueda ingresar, pero esta purga de gas 
inerte se realizará con aire seco, hasta que al medir la concentración de 
oxígeno en el tanque este arroje una cifra de 20%, lo que podría demorar 
también aproximadamente 20 horas; por último, antes de que los inspectores 
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ingresen, se abrirá la escotilla del tanque para que el aire húmedo de la 
atmósfera pueda sustituir al aire seco y se procederá a medir la 
concentración de oxígeno con el analizador, esperando a que arroje un 
resultado de 21%. (Martínez Lopátegui) 
2.2.5.2. Espacios cerrados en un barco mercante 
 
 
A continuación, en la figura 3 podemos aprecia los distintos espacios cerrados o confinados 














Figura 3. Diferentes tipos de espacios cerrados 
 
Nota. García, R. (2018). Espacios cerrados o confinados. Recuperado de 
http://ingenieromarino.com/21o-espacios-cerrados-o-confinados/ 
Como se puede apreciar, la característica principal de estos espacios es la falta de 
ventilación y la peligrosidad de la atmósfera que puede ser inflamable, tóxica y/o asfixiante. 
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2.2.6. Trabajo en espacios cerrados 
 
 
2.2.6.1. Ingreso y trabajo en espacios cerrados en barcos mercantes 
 
Mientras no se compruebe lo contrario, el ingreso y trabajo en un espacio cerrado debe ser 
considerado como peligroso. En ese contexto, si imprevistamente empieza a disminuir la 
ventilación o se corta su flujo en aquellos espacios que comúnmente se encuentran 
ventilados; los espacios deben considerarse como peligrosos. (Oficina Internacional del 
Trabajo, 1996) 
En la atmósfera de los espacios cerrados o estrechos puede existir la emanación ya sea 
de gases inflamables o vapores tóxicos y/o un déficit de oxígeno que pueden poner en grave 
riesgo la salud o vida de las personas que ingresan a estos espacios. (Oficina Internacional 
del Trabajo, 1996) 
Es importante mencionar que los espacios en los cuales se puede presentar una atmósfera 
peligrosa tenemos los tanques doble fondo, las bodegas, los tanques de carga, los cuartos 
de compresores, los cuartos de bombas, los tanques de combustible, los cofferdams o 
espacios vacíos, los tanques de agua de lastre entre otros” (Oficina Internacional del 
Trabajo, 1996) 
En ese contexto todo ingreso a espacios cerrados se debe efectuar sólo por indicación 
explícita del oficial responsable o el capitán, debido a que en la atmósfera de los espacios 
cerrados o estrechos puede existir la emanación ya sea de gases inflamables o vapores 
tóxicos y/o un déficit de oxígeno que pueden poner en grave riesgo la salud o vida de las 
personas que ingresan a estos espacios. (Oficina Internacional del Trabajo, 1996) 
La tripulación debe participar periódicamente en zafarranchos (simulacros) y ejercicios de 
entrenamiento en rescate desde espacios cerrados o estrechos. 
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2.2.6.2. Precauciones en el acceso a espacios peligrosos 
 
Antes de que el personal ingrese en un espacio cerrado deben adoptarse una serie de 
medidas y disposiciones con el objetivo de que dicho ingreso se realice en las condiciones 
razonables de seguridad. En ese contexto tenemos las siguientes medidas (Oficina 
Internacional del Trabajo, 1996): 
a) “Solo el personal competente debe encargarse de la evaluación de las 
condiciones en el espacio (verificar que el acceso sea seguro y si tiene la 
iluminación adecuada, entre otros), así mismo debe existir un oficial 
responsable de dicha operación; 
b) deben identificarse los peligros y evaluarse los riesgos posibles; 
 
c) debe prepararse el espacio para que el ingreso se realice en condiciones de 
seguridad (limpiar el espacio de lodos o sedimentos para evitar emanaciones 
peligrosas, colocar avisos fuera del espacio donde se indique que está 
siendo ocupado para determinada tarea, bloquear válvulas que tengan 
conexión al mencionado espacio con la finalidad de evitar el escape de 
sustancias peligrosas dentro, colocar equipos como resucitador y camilla 
próximos a la entrada del espacio); 
d) El uso de arnés más línea de vida se da cuando el espacio cerrado se 
encuentra a desnivel o altura considerable, y también para que en caso 
suceda algún accidente se facilite el rescate. Prever contar con un sistema 
de izado para estos casos. 
e) Comunicar a todo el personal a bordo sobre la operación a realizar, tanto 
personal de puente como de máquinas (para evitar que se suspenda la 
ventilación por error, o se accionen otros equipos a distancia que puedan 
poner en peligro el espacio en cuestión; 
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f) debe someterse a prueba la atmósfera; 
 
g) deben establecerse y aplicarse tanto procedimientos relativos al ingreso 
como procedimientos de emergencia en caso ocurra un accidente en el 
espacio, y plasmar todas las medidas a seguir en una lista de 
comprobaciones (checklist); 
h) Realizar otra lista de comprobaciones después de concluido el trabajo en el 
espacio cerrado, y 
i) debe mantenerse en todas partes una ventilación continua (esta ventilación 
debe realizarse también durante el trabajo en el espacio y puede ser del 
modo natural o mecánico)” 
En ese sentido, si se comprueba que en un espacio cerrado existe la presencia de una 
atmósfera peligrosa, y el ingreso en el espacio sea esencial para la seguridad del barco, 
entonces se deben adoptar una serie de precauciones y medidas complementarias que 
permitan incluir el uso de aparatos de respiración autónoma. 
 
Por otro lado, ningún miembro de la tripulación debe ingresar en los espacios cerrados en 
donde se halla detectado una atmósfera peligrosa con el fin de socorrer a otro tripulante sin 
antes haber solicitado ayuda y haberse dotado de los equipos necesarios para el rescate, 
como por ejemplo, un aparato de respiración autónoma de presión positiva. 
 
2.2.6.3. Equipos que deben utilizarse en espacios cerrados 
 
a. Equipos de medición de gases 
 
 Explosímetro: permite detectar gases inflamables o combustibles para 
controlar la atmósfera en tanques y espacios cerrados garantizando la 
seguridad del operario y del barco (Uniservice, 2018). En la figura 4 podemos 

















Figura 4. Explosímetro 
 
Nota. Tomado de Uniservice (2018). Medición de gases. Recuperado de 
http://uniservice98.com/naval/medicion-de-gases/ 
 
 Detector Multigases: este dispositivo avisa a su usuario la presencia de 
gases tóxicos y/o inflamables a través de sonidos, por medio de la pantalla 
o por vibración (PCE, 2018). En la figura 5 podemos apreciar la imagen de 









Figura 5. Detector Multigases 
 
Nota. Tomado de PCE (2018). Detector Multigases Tetra. Recuperado de 
https://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-gases/detector- 
multigas-tetra.htm 
 Analizador de oxigeno: Este tipo de dispositivos sirve para analizar el nivel 
de oxígeno en espacios cerrados. El contenido de oxígeno mínimo que debe 
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existir en un espacio cerrado es de 20% por volumen (PCE, 2018). En la 











Figura 6. Analizador de oxígeno 
 
Nota. Tomado de PCE (2018). Analizador de oxígeno. Recuperado de https://www.pce- 
iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-gases/analizador-gas-mx2100.htm 
b. Equipos de protección personal 
 
Como se puede apreciar en la figura 7, son varios los equipos y/o elementos que se 














Figura 7. Equipos de protección personal en espacios cerrados 
 
Nota. Tomado de Uniservice (2018). Medición de gases. Recuperado de 
http://uniservice98.com/naval/medicion-de-gases/ 
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Como se puede apreciar en la figura 8, el equipo de protección personal para el ingreso a 
espacios cerrados consta de (Fundación Iberoamericana en espacio y salud ocupacional, 
2018): 
“Casco: Si su usuario se cae y se golpea la cabeza, el casco debe ser capaz 
de resistir dicho impacto. 
Guantes: Son parte de todo equipo de protección personal, y se 
confeccionan con materiales resistentes al roce. 
 
Anteojos: Son parte de todo equipo de protección personal y su función es 
proteger los ante situaciones de golpes o salpicaduras. 
 
Botas de protección: es un calzado que protege al usuario de diferentes 
peligros como accidentes mecánicos, percances eléctricos entre otros. 
 
Traje de seguridad: vestimenta que protege al usuario de diferentes peligros: 
químicos, sustancias peligrosas entre otros” 
 
c. Equipos de seguridad 
 
En la figura 8 se pueden apreciar a dos personas que tienen puestos todos los 












Figura 8. Equipos de seguridad 
 
Nota. Tomado de Ingeniería Marítima Venezuela (2018). Procedimientos de entrada a los 
espacios confinados. Recuperado de 
http://ingmaritima.blogspot.com/2016/12/zafarranchos-realizados-bordo.html 
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Como se puede apreciar en la figura 8, los equipos de seguridad básicos son (Fundación 
Iberoamericana en espacio y salud ocupacional, 2018): 
“Cinturones y arneses: el uso de estos debe ser obligatorio siempre que hubiera riesgo de 
caída al ingresar en un espacio cerrado. 
 
Línea de vida: Es una cuerda de nylon u otro material resistente, que cuenta con ganchos, 
los cuales sirven para el anclaje con los anillos metálicos del arnés. 
 
Equipo  de  respiración  autónoma  (ERA):  son  aparatos  que   han   sido   diseñados 
para bomberos, equipos de rescate y otro trabajo que se realice en espacios con una 
atmósfera pobre en oxígeno o que se encuentren contaminadas. Está conformado por: una 
botella de aire comprimido, una espaldadera y una máscara. En el caso se determine que 
su uso es indispensable para ingresar a un espacio cerrado, este ERA debe ser de presión 
positiva, porque este sistema a diferencia del de presión negativa, permite el flujo continuo 
del aire con una presión mayor a la de la atmósfera, lo que impide que gases contaminantes 
del exterior ingresen dentro de la máscara. 
 
Equipo de respiración para escape de emergencia: De ninguna manera es igual que un 
ERA, ya que la duración de suministro de oxígeno es mucho menor que en el ERA. Sólo se 
usa para el escape de un espacio con atmósfera contaminada o con deficiente oxígeno.” 
 
2.2.6.4. Obligaciones y responsabilidades de una persona competente para el 
ingreso a espacios cerrados 
 
Para que el ingreso en espacios cerrados o estrechos se realice de forma segura, debe ser 
nombrada una persona competente para medir, evaluar y establecer de forma 
pormenorizada si existe alguna probabilidad de que en un espacio cerrado o estrecho haya 
la posibilidad de la existencia de una atmósfera peligrosa. Para ello, esta persona debe 
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tener la experiencia y los conocimientos teóricos y prácticos sobre cada uno de los riesgos 
que pueden acontecer (revisión de las condiciones del espacio, medición de 
concentraciones utilizando equipos y realización IPER), con el fin de determinar si es 
necesario adoptar tales o cuales medidas de precaución, las que se detallarán por escrito 
y en forma de lista de comprobaciones (estas listas se realizarán antes y después del 
ingreso). Tanto en la evaluación, como en la realización de medidas de precaución se deben 
considerar cada uno de los riesgos que puedan surgir, incluyendo aquellos que se pueden 
presentar de espacios adyacentes, así como de las labores que hayan de realizarse en el 
espacio mismo (Oficina Internacional del Trabajo, 1996). 
2.2.6.5. Medidas preventivas en espacios confinados 
 
 
Como adopción de medida preventiva antes de ingresar a un espacio cerrado se deben 
evaluar los riesgos del lugar de trabajo. Según el IFTEM (2018), antes de entrar a un 
espacio confinado se debe establecer un Plan de Trabajo, en la cual, la primera medida es 
que algún oficial superior autorice el ingreso después de haber hecho las pruebas 
correspondientes. La autorización garantiza en gran medida que la persona o personas que 
deberán ingresar al espacio confinado han adoptado las medidas preventivas necesarias 
para que el trabajo se realice de forma segura. 
Cabe recalcar que la autorización de entrada al espacio cerrado debe ser otorgada por el 
capitán y oficial responsable de la operación. 
Dentro de los elementos utilizados con mayor frecuencia y procedimientos a seguir para 
ingresar a espacios cerrados, se tienen los siguientes: 
 “Medios de acceso al recinto (escaleras). 
 
 Medidas preventivas a adoptar durante el trabajo, (ventilación, control 
continuado de la atmósfera interior, etc.). 
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 Equipos de protección personal a emplear (casco, gafas de protección, botas 
de seguridad, etc.). 
 Equipos de seguridad a utilizar (sistema de iluminación adecuado y 
protegido, arnés y línea de vida, entre otros). 
 Vigilancia y control de la operación desde el exterior.” (IFTEM, 2018) 
 
 
Según García (2018), para poder entrar de forma segura en un espacio cerrado se deben 
de llevar a cabo una serie de medidas de prevención y seguridad, dentro de las cuales 
tenemos:  
 Ventilación forzada. (de manera continua) 
 
 Uso de productos nada o poco peligrosos. Por ejemplo: no conductores de 
electricidad. 
 Protección respiratoria (en caso de comprobada la peligrosidad de la 
atmósfera y el ingreso sea indispensable) 
 
A la hora de entrar en un espacio cerrado debemos seguir los siguientes pasos: 
 
1. Comprobaciones de la atmósfera antes de entrar (medición de la concentración 
de gases. Como ejemplo, en caso de medir la concentración de gases 
inflamables, se buscará que el resultado sea un valor fuera del rango de los 
límites de inflamabilidad del gas, límite superior de inflamabilidad y límite inferior 
de inflamabilidad [LSI-LII]. Cada gas tiene sus propios límites de inflamabilidad. 
En la figura 9 se puede apreciar a personal calificado realizando la comprobación 





Figura 9. Comprobación de la atmósfera 
 
Nota. García, R. (2018). Espacios cerrados o confinados. Recuperado de 
http://ingenieromarino.com/21o-espacios-cerrados-o-confinados/ 
2. Siempre se mantendrá una ventilación efectiva y continua. De interrumpirse 
dicha ventilación, debe interrumpirse también el ingreso (salir cuanto antes). En 












Figura 10. Ventilación 
 




3. Medios de comunicación entre el personal ingresante y el que se queda fuera 
(vigilante), siempre operativo. Del mismo modo, entre el personal vigilante y el 
oficial responsable de la operación. Se pueden utilizar otras formas de 
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comunicación, siempre que los involucrados en la operación hayan acordado 
con antelación y todo haya sido comprendido. De optar por radios portátiles, 
estas serán anti-chispas. En la figura 11 se puede apreciar medios de 














Figura 11. Medios de comunicación 
 
Nota. García, R. (2018). Espacios cerrados o confinados. Recuperado de 
http://ingenieromarino.com/21o-espacios-cerrados-o-confinados/ 
4. Equipos de protección personal (EPP): debe ser utilizado obligatoriamente por 











Figura 12. Equipos de protección 
 
Nota. García, R. (2018). Espacios cerrados o confinados. Recuperado de 
http://ingenieromarino.com/21o-espacios-cerrados-o-confinados/ 
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5. Líneas de vida y arneses de seguridad: el personal ingresante debe portar un 
arnés y una línea de vida cuando el trabajo a realizarse sea a altura o desnivel 
(dentro de un espacio cerrado) y para facilitar el rescate en caso se suscite un 












Figura 13. Líneas y arneses de seguridad 
 
Nota. García, R. (2018). Espacios cerrados o confinados. Recuperado de 
http://ingenieromarino.com/21o-espacios-cerrados-o-confinados/ 
6. Equipos de respiración autónoma y Equipo resucitador: El primero a utilizarse 
en caso de comprobada la peligrosidad de la atmósfera de un espacio cerrado, 
siempre y cuando no quede otra alternativa y el ingreso sea esencial para la 
seguridad del barco; y el segundo, en caso suceda una emergencia médica 
relacionada a problemas respiratorios; es importante manifestar que un 
resucitador manual es un dispositivo que permite proporcionar ventilación a 
aquellas personas que no respiran o que no lo hacen de forma adecuada, en la 






Figura 14. Equipo resucitador manual 
 
Nota. García, R. (2018). Espacios cerrados o confinados. Recuperado de 
http://ingenieromarino.com/21o-espacios-cerrados-o-confinados/ 
7. Designación de un miembro vigilante que se colocará en el exterior del espacio 
cerrado y en contacto directo con un oficial responsable de la seguridad. Es 
importante recordar que, antes de cualquier ingreso en un espacio cerrado, el 
capitán debe emitir una autorización de ingreso. 
También es importante destacar que, en caso de emergencia, bajo ninguna 
circunstancia el miembro de la tripulación encargado de la vigilancia entrará al 
recinto, sin que antes llegue la ayuda correspondiente, y sin la respectiva 
evaluación de comprobación de la peligrosidad de la atmósfera, con la finalidad 
de que el personal que ingresará para realizar las operaciones de rescate, lo 
haga de manera segura. En la tabla 1 podemos apreciar la lista de 
Comprobaciones previas a la entrada en un espacio cerrado. 
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Nota. García, R. (2018). Espacios cerrados o confinados. Recuperado de 
http://ingenieromarino.com/21o-espacios-cerrados-o-confinados/ 
2.2.6.6. Peligrosidad de la atmósfera y riesgos en los espacios cerrados 
 
 
El acceso a cualquier espacio cerrado implica importantes riesgos relacionados con la 
atmósfera existente a estos espacios. En ese sentido, se reconocer tres tipos de atmósferas 
que se consideran peligrosas, tenemos: 
 Atmósfera con presencia de gases tóxicos, 
 
 Atmósfera con presencia de gases inflamables, y 
 
 Atmósfera con escaso nivel oxígeno, asfixiante. 
 




Cuando la atmosfera es inflamable, el riesgo de explosión es alto. Esta se da cuando en un 
espacio cerrado existen gases inflamables en un porcentaje de riesgo, es decir, cuando 
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luego de haber medido la concentración de determinado gas (es) inflamable (s) resulta un 
valor comprendido entre el Límite Superior de Inflamabilidad (LSI) y el Límite Inferior de 
Inflamabilidad (LII) de dicho gas (cada tipo de gas tiene su propio rango de inflamabilidad). 











Figura 15. Inflamabilidad de una atmósfera 
 
Nota. García, R. (2018). Espacios cerrados o confinados. Recuperado de 
http://ingenieromarino.com/21o-espacios-cerrados-o-confinados/ 
Ejemplos de elementos inflamables son: Vapores de hidrocarburos como el petróleo, 
metano, propano, butano, productos químicos inflamables entre otros (García, 2018). 
A continuación mostramos las principales causas de la presencia de gases inflamables en 
espacios cerrados tenemos (García, 2018): 
o Por el transporte de mercancías inflamables (tanques de carga) 
o Debido a que un tanque adyacente ha contenido mercancías 
inflamables y existe una comunicación entre ambos tanques (tanque 




La toxicidad de una atmósfera es un riesgo muy importante a considerar al momento de 
ingresar a espacios cerrados ya que puede producir la muerte. Ejemplos de estos 
contaminantes respiratorios son los vapores de benceno, gases como el sulfuro de 
hidrógeno, gases que se desprenden de la pintura en ciertas áreas a bordo, y humo metálico 
luego de realizar operaciones de soldadura. 
Dentro de las principales causas de la presencia de gases tóxicos en espacios cerrados 
tenemos, (García, 2018): 
o Debido a que un tanque adyacente ha contenido mercancías tóxicas 
y existe una comunicación entre ambos tanques 
o Pérdidas por operaciones realizadas antes de cerrar dicho tanque 
(soldadura) 




Las atmósferas deficientes en oxígeno son aquellas que tiene un porcentaje menor a 21% 
de oxígeno (García, 2018), de tal forma que a estos espacios se les considera 
extremadamente peligrosos. 
En ese sentido, siempre ha de sospecharse de una atmósfera deficiente en oxígeno ante 
la entrada en un espacio cerrado. 
Dentro de las principales causas de la deficiencia de oxígeno en espacios cerrados tenemos 
(García, 2018): 
o Por oxidación de superficies 
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o Descomposición de materia orgánica 
 




2.2.6.7. Medición y evaluación de la atmósfera interior 
 
La medición y evaluación de la atmósfera en un espacio cerrado solo debe ser llevada a 
cabo por personal formado y capacitado en la utilización de los equipos de medición, debido 
a que los equipos de medición deben ser calibrados para su utilización con el fin de que la 
lectura de los resultados sea la adecuada. Asimismo, antes del ingreso a todo espacio 
cerrado debe comprobarse la atmósfera, posteriormente en intervalos regulares. 
En ese sentido, previo al ingreso se debe comprobar la atmósfera con algún medio que se 
accione a la distancia, si no fuese posible, el personal competente debe cerciorarse de que 
se ha hecho todo lo posible para mitigar el peligro que presenta la atmósfera (Oficina 
Internacional del Trabajo, 1996). 
Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos, así como 
durante el trabajo y de forma continua (dentro de intervalo establecido), ya que hay 
probabilidad de variaciones de la atmósfera interior. Así mismo, se debe tener precaución 
especial en aquellos espacios en donde no haya sido posible la renovación de aire y por lo 
tanto es posible que se haya acumulado sustancia contaminante. En ese sentido, todos los 
equipos de medición deben ser de lectura directa. 
Los equipos de muestreo son importantes en aquellas exposiciones en las que es necesaria 
una mayor fiabilidad en la medición ambiental debido a que pueden llegar a generar efectos 
crónicos. 
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En aquellas mediciones realizadas a una distancia considerable se debe tener cuidado en 
la concurrencia de errores de medición, especialmente en aquellos casos donde se pueden 
producir condensaciones de vapores. 
2.2.6.8. Requisitos complementarios para ingresar en un espacio en que la 
atmósfera es presunta o efectivamente peligrosa 
 
Cuando la atmósfera de un espacio se considera que puede ser peligrosa, a pesar de haber 
realizado todos los intentos razonables de desgasificación; y que por consiguiente no se 
puede ingresar sin un aparato respiratorio, es posible el ingreso en determinado espacio 
siempre y cuando fuese indispensable para maniobrar el buque, efectuar pruebas, la 
protección de la vida o para preservar la seguridad del buque. En ese sentido, es 
indispensable que el número de personas que ingresen en espacios cerrados peligrosos 
sea el mínimo indispensable para efectuar los trabajos (Oficina Internacional del Trabajo, 
1996). 
Para ello es necesario que se porten los aparatos respiratorios, en ese sentido las 
mascarillas de respiración no deben ser utilizadas debido a que no proporcionan aire puro 
que provenga de una fuente que no sea el de la atmósfera del espacio en el cual se 
encuentra la persona. 
2.2.6.9. Primeros auxilios ante emergencias en espacios cerrados 
 
 
La responsabilidad de entrar en un rescate o ser la persona vigilante, debe ser asignada 
solo al personal capacitado; así mismo, la tripulación debe efectuar de forma periódica la 
realización de simulacros y ejercicios de salvamento y de primeros auxilios. (Organización 
Marítima Internacional, 2006) 
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Ante la presencia de una emergencia, aquellos miembros de la tripulación que tienen la 
función de asegurar la vigilancia no deben entrar bajo ningún tipo de circunstancia al 
espacio antes de que se haya evaluado la situación y lleguen los refuerzos con el objetivo 
de garantizar la seguridad de aquellas personas que ingresen al espacio con el fin de 
realizar las operaciones de salvamento. En estos casos, debe llevarse los indumentos 
protectores adecuados, especialmente en aquellos casos donde exista el riesgo de la 
presencia de productos y/o sustancias químicas que pueden entrar en contacto con los ojos 
o la piel. (Organización Marítima Internacional, 2006) 
Todo procedimiento de emergencia y de rescate debe ser preparado desde la etapa de 
planificación de las operaciones en espacios cerrados o estrechos. Para ello, antes del 
ingreso a estos espacios, el personal debe ser adecuadamente capacitado en los 
procedimientos de emergencia; para ello, es necesario que se incluyan dentro de las 
instrucciones ejercicios de práctica. (Organización Marítima Internacional, 2006) 
Es por ello que existe el Curso OMI 1.13 Primeros Auxilios Básicos, el cual debe ser llevado 
obligatoriamente por toda persona que vaya hacerse a la mar, previo a su primer embarque 
y cada vez que toque la renovación de esta certificación. La finalidad de este curso de 
extensión es capacitar a todo el personal para que pueda dar una respuesta rápida y 
eficiente ante un accidente a bordo, y de ese modo, reducir pérdida de vidas; así como 
daños. 
Entre los temas incluidos en el sílabo y relacionados a la presente investigación están: 
urgencias cardiorrespiratorias (maniobra de RCP y uso de desfibrilador), quemaduras, 
intoxicaciones y envenenamiento, traslado de pacientes. (CONECAP, 2018) 
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2.2.6.10. Normatividad en seguridad operacional 
 
 
Cuando se habla de manuales de seguridad y normas de seguridad en una empresa, se 
parte de un sistema de gestión de la seguridad, el cual para la OMI (2010) es “Un sistema 
estructurado y basado en documentos, que permita al personal de la compañía implantar 
de forma eficaz los principios de seguridad y protección ambiental de la misma.” (p. 10) 
 
La OIT (2011) también hace referencia a dicho sistema y manifiesta lo siguiente: “El 
concepto de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los procesos de toma de 
decisiones en las empresas y, sin saberlo, también en la vida diaria, ya sea en la adquisición 
de equipos, en la ampliación de la actividad comercial o, simplemente, en la selección de 
un nuevo mobiliario. La aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en 
el trabajo (SG-SST) se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de 
SST. Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la 
prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión 
eficaz de los peligros y riesgos. Es un método lógico y por pasos para decidir aquello que 
debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos alcanzados con 
respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas 
e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz de adaptarse a los 
cambios que se susciten en la actividad de la organización y a los requisitos legislativos.” 
(p. 3) 
 
En el ámbito marítimo específicamente, la OMI (2010) sugiere que las compañías 
establezcan procedimientos que sea de fácil entendimiento para que su personal esté 
completamente informado con respecto al sistema de seguridad. 
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En el caso de Naviera Transoceánica S.A. (2010), esta manifiesta que los manuales de 
seguridad o gestión de la seguridad tienen como propósito hacer referencia a como se está 
aplicando lo establecido por el Código Internacional de la Gestión de la Seguridad (IGS). 
En ese sentido, la MCA (2015) en torno al tema de gestión de la seguridad, establece que 
los riesgos para la seguridad y la salud deberán ser identificados y evaluados; estos riesgos 
a su vez no podrán ser erradicados en su totalidad, pero se deben establecer medidas de 




“El Convenio SOLAS en sus versiones sucesivas está considerado como el más importante 
de todos los tratados internacionales relativos a la seguridad de los buques. La primera 
versión fue adoptada en 1914, en respuesta a la catástrofe del Titanic, la segunda en 1929, 
la tercera en 1948, y la cuarta en 1960. En la versión 1974 se incluye el procedimiento de 
aceptación tácita – por el que se establece que una enmienda entrará en vigor en una fecha 
determinada a menos que, antes de esa fecha, un determinado número de Partes haya 
formulado objeciones. Por consiguiente, el Convenio de 1974 ha sido actualizado y 
modificado en numerosas ocasiones. La versión vigente en la actualidad se conoce como 
“Convenio SOLAS, 1974, enmendado”. (OMI, 2016, párr. 1) 
 
En cuanto a su objetivo principal: “El objetivo principal del Convenio SOLAS es establecer 
normas mínimas relativas a la construcción, el equipo y la utilización de los buques, 
compatibles con su seguridad. Los Estados de abanderamiento son responsables de 
asegurar que los buques que enarbolen su pabellón cumplan las disposiciones del 
Convenio, el cual prescribe la expedición de una serie de certificados como prueba de que 
se ha hecho así. Las disposiciones relativas a la supervisión permiten también a los 
Gobiernos Contratantes inspeccionar los buques de otros Estados Contratantes, si hay 
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motivos fundados para creer que un buque dado, y su correspondiente equipo, no cumplen 
sustancialmente las prescripciones del Convenio, siendo conocido este procedimiento 
como “supervisión por el Estado rector del puerto”. La versión actual del Convenio SOLAS 
contiene disposiciones por las que se establecen obligaciones de carácter general, 
procedimientos de enmienda y otras disposiciones, acompañado de un anexo dividido en 
14 capítulos. “. (OMI, 2016, párr. 3) 
 
Este convenio es la base de todos los convenios y es conocido y considerado como uno de 
los más importantes para la seguridad del transporte marítimo. De este convenio derivan el 
IMDG Code (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas), ISM Code (Código 
Internacional de Gestión de la Seguridad), entre otros. 
 
2.2.6.12. Código Internacional de Gestión de la Seguridad (ISM Code) 
 
 
Esta incluido dentro del capítulo IX del Convenio SOLAS. Esta se da por motivo del 
crecimiento número de accidentes registrados a bordo, relacionados a la seguridad 
operacional. 
 
“En 1993, la OMI adoptó el Código internacional de gestión de la seguridad operacional del 
buque y la prevención de la contaminación (el Código IGS). 
 
En 1998, el Código IGS pasó a ser obligatorio. 
 
 
El Código IGS establece los objetivos de gestión de la seguridad y exige que “la empresa” 
establezca un sistema de gestión de la seguridad (SGS). “La empresa” se define como el 
propietario del buque o cualquier persona -tal como el gestor naval o el fletador del buque 
sin tripulación- que haya asumido la responsabilidad de la explotación del buque” (OMI, 
2018, párr. 4) 
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El Código ISM reconoce como objetivo en su Preámbulo, el de “proporcionar una norma 
internacional sobre gestión para la seguridad operacional del buque y la prevención de la 
contaminación”. (OMI, 2018, párr. 5) 
El Código también reconoce que, el objetivo es el de “garantizar la seguridad marítima y 
que se eviten tanto las lesiones personales o pérdidas de vidas humanas como los daños 
al medio ambiente, concretamente al medio marino, y a los bienes”. (OMI, 2018, párr. 6) 
2.2.6.13. Convenio STCW 
 
 
En el punto f, sección “Medidas de Emergencia” del Apéndice de la Regla II/4 del Capítulo 
11 denominado “El capitán – Sección de puente” del Código STCW se establece: 
“Precauciones para la protección y seguridad de los pasajeros y de la tripulación en 
situaciones de emergencia” 
 
Es por ello, que resulta de vital importancia que los tripulantes de los buques que 
transportan hidrocarburos conozcan las pautas a seguir, indicaciones de la forma de 
actuar así como las normas de seguridad que deben estar dirigidas a prevenir o controlar 
riesgos. 
Lo anterior está relacionado con la Regla II/6 y la Regla III/4 en donde se establece: 
 
“(…) ha cumplido un periodo de embarco aprobado que comprenda no menos de seis 
meses de prácticas de mar especialmente relacionadas con los deberes propios (…)” y “(…) 







Este concepto surgió en los años ochenta como respuesta a la falta de empleo en el 
mercado laboral. En ese contexto, para la Organización Internacional del Trabajo la 
empleabilidad es “la habilidad que tienen las personas para acceder o conservar un empleo, 
y se relaciona con su capacidad para obtener el mayor beneficio de su perfil ocupacional” 
Para Organización Internacional del Trabajo (2007), la empleabilidad está referida a “las 
competencias y cualidades que tienen las personas que pueden ser transferibles, y que 
permiten lograr una capacidad para lograr aprovechar las oportunidades de educación y de 
formación con el objetivo de acceder y conservar un empleo, lograr progresar en la empresa 
o a cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del 
mercado de trabajo”. 
 
Así mismo, según la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en el 2009 se define a 
la empleabilidad como: “un resultado de la educación y formación de alta calidad que abarca 
las calificaciones, las competencias y los conocimientos que permiten aumentar la 
capacidad de los trabajadores con el fin de acceder y conservar un empleo; así mismo, 
permiten mejorar su trabajo y su adaptación al cambio, brindan la posibilidad de acceder a 
otro empleo cuando hayan perdido el actual o simplemente cuando lo deseen; en 
conclusión le permite integrarse de forma rápida y adecuada en el mercado de trabajo”. 
(Weinberg, 2004) 
 
Para Forrier y Sels (2003), la empleabilidad es la capacidad que tiene una persona para 
incursionar y mantenerse en el mercado laboral”. Para Pereda, Berrocal y Sanz (2003), esta 
capacidad se determina en base a distintas características o dimensiones, de tal forma, que 
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las dimensiones de empleabilidad en algunos casos pueden ser similares a las 
competencias genéricas de una organización. 
Campos (2003), es uno de los autores que ha abordado de forma más extensa el término 
de empleabilidad, indicando que la palabra proviene del término inglés “Employability”. Es 
importante manifestar que en la lengua castellana la palabra empleabilidad no existe, así 
mismo esta palabra de la lengua inglesa fue construida a partir de “employ” que traducido 
al castellano significa empleo y por otro lado tenemos el término “hability” que significa 
habilidad; si juntamos ambas palabras tenemos el término “Employability”, la cual traducida 
al español significa “empleabilidad”. En ese sentido, empleabilidad se puede entender como 
la “habilidad para obtener o conservar un empleo”. 
2.2.8. Experiencia laboral en la empleabilidad 
 
Según el Diccionario especializado “Definición ABC”, “la experiencia es un grado en 
cualquier ámbito de la vida tanto en el plano personal como en el ámbito profesional”, así 
mismo la experiencia profesional es un requisito solicitado por muchas empresas cuando 
publican una oferta de empleo. En el sector marítimo, específicamente en el tema de la 
presente investigación, la experiencia laboral se logra con todos aquellos empleos y 
prácticas, ya sea como oficial de marina mercante (cubierta o maquinas) ò como cadete 
náutico (cubierta o maquinas). 
2.2.9. Transporte de Hidrocarburos 
 
 
2.2.9.1. Buque de hidrocarburos 
 
 
Por buque de hidrocarburos entendemos a cualquier tipo de buque que ha sido adaptado o 
construido para el transporte de hidrocarburos a granel. Dentro de los buques de 
hidrocarburos podemos encontrar a los buques gaseros y los buques petroleros tal como 
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se encuentra establecido en Convenio SOLAS 1974 específicamente en el capítulo II-1 en 
la regla 3.20. (MARPOL Anexo I Reg. 1.5) 
2.2.9.2. Buque petrolero 
 
 
Los buques petroleros se encuentran dentro de los denominados Buques Tanque como un 
subgrupo. 
Los petroleros se pueden clasificar en dos tipos según las características de los productos 
que llegan a transportar: los buques petroleros de carga liviana (transporte de productos 
limpios: gasolina y keroseno) y los de carga pesada (transporte de productos sucios: 
asfalto). 
2.2.9.3. Buque gasero 
 
 
Los buques gaseros se encuentran dentro de los denominados Buques Tanque como un 
subgrupo. El convenio SOLAS (Safety of Life at Sea) define a este tipo de buque como “un 
buque de carga que ha sido adaptado o construido para el transporte de gas en estado 
líquido”. Ejemplo de productos que transportan los buques gaseros son: GLP, GNL, entre 
otros. 
2.2.10. Empresas peruanas de transporte de hidrocarburos 
 
 
2.2.10.1. Transgas Shipping Lines 
 
 
Esta empresa naviera peruana de transporte de gas se ubica en la ciudad de Lima (Perú) 
y cuenta con otra sede en los Estados Unidos. Su especialidad es el transporte Marítimo 
de Gas Licuado de Petróleo, Petróleo Crudo y derivados. 
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Transgas posee una flota de buques tanque tanto petroleros como gaseros y presta 
servicios de transporte marítimo de hidrocarburos (Gas Licuado de Petróleo y Petróleo 
Crudo). Sus principales actividades son: transporte marítimo internacional, cabotaje, 
almacenamiento y bunkering. 
Actualmente cuenta con 7 barcos GLP, 5 barcos petroleros. 
 
2.2.10.2. Naviera Transoceánica S.A. 
 
 
Es otra empresa naviera importante del Perú, y enfoca sus servicios en el transporte 
principalmente de hidrocarburos y de otros productos a lo largo de la costa del Perú y 
Sudamérica, el Caribe y los Estados Unidos. 
El principal objetivo de la empresa es efectuar el transporte marítimo de hidrocarburos de 
sus clientes desde las refinerías y centros de Producción hacia las diferentes plantas que 
los requieran, desempeñándose altas normas de calidad, seguridad y cuidado del medio 
ambiente. Actualmente cuenta con 6 barcos petroleros, 2 barcos gaseros. 
2.2.11. Requisitos para trabajar a bordo de barcos de hidrocarburos 
 
Para trabajar a bordo de barcos de hidrocarburos, en el caso de los egresados de la carrera 
de Ingeniería Marítima de la Universidad Tecnológica del Perú, es necesario ser cadete u 
oficial de marina mercante, y haber llevado con éxito el curso de Extensión OMI Básico de 
Seguridad (Basic Safety Training), así como el curso OMI “Formación Básica para 
operaciones de carga en Buques Tanque para el Transporte de Gas Licuado” (ECNSM, 
2018). Estos cursos deben ser llevados obligatoriamente y de manera anticipada, por toda 
persona que vaya hacerse a la mar para trabajar en este tipo de barcos mercantes; así 
como cada vez que toque la renovación de esta certificación. 
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Adicionalmente, los oficiales mercantes, por motivo de su mayor responsabilidad y distintas 
funciones en comparación con los cadetes, deberán llevar también los cursos de 
“Formación Avanzada para Operaciones de Carga de Buques Tanque para el Transporte 
de Gas Licuado” y de “Formación Avanzada en las Operaciones de Carga en Petroleros”. 
Todos estos cursos están dirigidos a la formación requerida de capitanes, jefes de 
máquinas, primeros oficiales de puente, primeros oficiales de máquinas y toda persona que 






















3.1. Diseño Metodológico 
 
 
La investigación posee un enfoque cualitativo de alcance correlacional y descriptivo, 
mediante un diseño no experimental. 
En concordancia con el problema general y específicos formulados, los alcances que tiene 
la investigación, las hipótesis planteadas y los objetivos propuestos, la investigación se 
enfocará en el estudio y seguimiento de las siguientes variables: Empleabilidad en navieras 
peruanas de transporte de hidrocarburos (Variable Dependiente) y Nivel de conocimientos 
de los egresados hasta el año 2017 de la carrera de Ingeniería Marítima de la Universidad 
Tecnológica del Perú sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante 
(Variable Independiente) 
La investigación tiene el enfoque cualitativo ya que busca determinar cuál es el nivel de 
conocimientos de los egresados hasta el año 2017 de la carrera de Ingeniería Marítima de 
la Universidad Tecnológica del Perú sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco 
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mercante en base a si tienen a) nulo conocimiento, b) poco conocimiento, c) regular 
conocimiento, d) buen conocimiento o e) mucho conocimiento. 
De la misma manera es CORRELACIONAL al establecer una relación entre ambas 
variables, sea directa o indirecta (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 116). 
Por último, pertenece al diseño NO EXPERIMENTAL ya que se observará las variables sin 
realizar manipulación alguna (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 116). 
3.2. Diseño muestral 
 
Los grupos humanos para la obtención de la muestra representativa de la población de 
nuestra investigación pertenecen a los egresados hasta el año 2017 de la carrera de 
Ingeniería Marítima en el periodo 2018 – I así como a los gerentes de personal de 
TRANSGAS SHIPPING LINES y TRANSOCEANICA. 
Respecto a la población de egresados hasta el año 2017 de la carrera de Ingeniería 
Marítima en el periodo 2018 – I, el número a estudiar asciende a 43 egresados: 11 
































Se debe resaltar que los egresados que se encuentran trabajando se entiende que no 
desean trabajar a bordo o que no han postulado a alguna de las empresas conocidas para 
trabajar a bordo. 
Así mismo, la obtención de la muestra a los egresados hasta el año 2017 de la carrera de 
Ingeniería Marítima en el periodo 2018 – I se encuentra sustentada por la respuesta del 
correo enviada a la Sra. Diana Castillo Gálvez quien trabaja en el área de Empleabilidad de 




3.3. Tipo de muestra 
 
 
La muestra es no probabilística intencional o por criterio, debido a que “todo integrante de 
la población no tiene una probabilidad determinada, tampoco conocida, de conformar la 
muestra” así mismo “el muestreo se realiza sobre la base del conocimiento y criterios del 




n =   (p . q) Z² . N  




 N= Tamaño del universo
 
 Z= Nivel de confianza
 
 n= Tamaño de la muestra
 
 EE= Error de estimación
 
 p= Probabilidad de ocurrencia de los casos
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 q= Probabilidad en contra
 
Los valores estadísticos constantes para determinar el tamaño de una muestra 














n =   (0.5 x 0.5) x 1.96² x 43  
(0.05)² x (43 - 1) + (0.5 x 0.5) x 1.96² 
 
n = 39 
 
 
3.4. Técnicas de recolección de datos 
 
Para el presente estudio se utilizarán las siguientes técnicas: 
 
o ENTREVISTA: Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643) la entrevista es “una 
conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como 
técnica de recogida de datos, está fuertemente influenciada por las 
características personales del entrevistador”. En ese sentido se realizaron 
entrevistas a gerentes de personal de TRANSGAS SHIPPING LINES y 
TRANSOCEANICA para conocer su percepción sobre cómo influye el Nivel 
de conocimientos que tienen los egresados en la empleabilidad en navieras 
peruanas de transporte de hidrocarburos. 
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o ENCUESTA: Según Vara (2010), “una encuesta es una investigación 
realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 
amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con 
intención de obtener mediciones de una gran variedad de características 
objetivas y subjetivas de la población”. En ese sentido se realizaron 
preguntas cerradas a los a los egresados hasta el año 2017 de la carrera de 






Para obtener la información requerida, probar las hipótesis y cumplir con los objetivos de 
esta investigación, se utilizarán los siguientes instrumentos: 
 CUESTIONARIO: A ser utilizado tanto en la entrevista como en las 
encuestas. Como la investigación incluye dos grupos de muestras 
procedimentales, se utilizarán dos cuestionarios, uno para evaluar el nivel de 
conocimiento de los egresados; y el otro para evaluar el nivel de valor que 
dan los gerentes de personal a algunos aspectos relacionados con el 
conocimiento de los egresados sobre el trabajo en espacios cerrados de 
barcos mercantes de transporte de hidrocarburos; así como su incidencia en 
la empleabilidad de estos. Los cuestionarios se encuentran estructurados en 
escalas de Likert y han sido construidos teniendo en cuenta las dimensiones 
e indicadores de las variables.
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3.6. Aspectos éticos 
 
 
Los cuestionarios serán completamente anónimos para garantizar la confidencialidad de 



























4.1. Tablas y figuras de la encuesta a egresados 
 
 
Después de efectuar la recolección de datos se procede a realizar el análisis a través de 
las métricas empleadas en los indicadores de ambas variables con la finalidad de obtener 
el comportamiento para la respectiva interpretación de las tablas y figuras. 
Tabla 2. ¿Qué tanto conoce sobre normativa STCW en relación al trabajo en espacios 
cerrados de un barco mercante? 
 
¿Qué tanto conoce sobre normativa STCW en relación 













Tengo poco conocimiento 5 12.82 
Tengo regular conocimiento 3 7.69 
Tengo un buen conocimiento 14 35.90 
Tengo mucho conocimiento 13 33.33 






































Tengo nulo conocimiento 
Tengo poco conocimiento 
Tengo regular conocimiento 
Tengo un buen conocimiento 




Figura 16. ¿Qué tanto conoce sobre normativa STCW en relación al trabajo en espacios 
cerrados de un barco mercante? 
 
Como se puede observar en la tabla 2 y figura 16, el 10.26% de los estudiantes poseen 
nulo conocimiento sobre normativa STCW en relación al trabajo en espacios cerrados de 
un barco mercante, el 12.82% poseen poco conocimiento, el 7.69% poseen regular 












Tabla 3. ¿Qué tanto conoce sobre normativa SOLAS (ISM) en cuanto a seguridad 
operacional en espacios cerrados de un barco mercante? 
 
¿Qué tanto conoce sobre normativa SOLAS (ISM) en 
cuanto a seguridad operacional en espacios cerrados de 







Tengo nulo conocimiento 5 12.82 
Tengo poco conocimiento 6 15.38 
Tengo regular conocimiento 3 7.69 
Tengo un buen conocimiento 12 30.77 
Tengo mucho conocimiento 13 33.33 
















Figura 17. ¿Qué tanto conoce sobre normativa SOLAS (ISM) en cuanto a seguridad 
operacional en espacios cerrados de un barco mercante? 
 
Como se puede observar en la tabla 3 y figura 17, el 12.82% de los estudiantes poseen 
nulo conocimiento sobre normativa SOLAS (ISM) en cuanto a seguridad operacional en 
espacios cerrados de un barco mercante, el 15.38% poseen poco conocimiento, el 7.69% 
poseen regular conocimiento, el 30.77% poseen buen conocimiento y el 33.33% poseen 
mucho conocimiento. 













30.77 Tengo nulo conocimiento 
30.00 
25.00 






Tabla 4. ¿Qué tanto conoce sobre normativa OIT en cuanto al ingreso y trabajo en 
espacios cerrados de un barco mercante? 
 
¿Qué tanto conoce sobre normativa OIT en cuanto al 








Tengo nulo conocimiento 3 7.69 
Tengo poco conocimiento 2 5.13 
Tengo regular conocimiento 13 33.33 
Tengo un buen conocimiento 12 30.77 
Tengo mucho conocimiento 9 23.08 

















Figura 18. ¿Qué tanto conoce sobre normativa OIT en cuanto al ingreso y trabajo en 
espacios cerrados de un barco mercante? 
 
Como se puede observar en la tabla 4 y figura 18, el 7.69% de los estudiantes poseen nulo 
conocimiento sobre normativa OIT en cuanto al ingreso y trabajo en espacios cerrados de 
un barco mercante, el 15.13% poseen poco conocimiento, el 33.33% poseen regular 













Tabla 5. ¿Qué tanto conoce sobre los pasos a seguir antes de iniciar a trabajar en un 
espacio cerrado de un barco mercante? 
 
¿Qué tanto conoce sobre los pasos a seguir antes de 








Tengo nulo conocimiento 0 0.00 
Tengo poco conocimiento 4 10.26 
Tengo regular conocimiento 3 7.69 
Tengo un buen conocimiento 18 46.15 
Tengo mucho conocimiento 14 35.90 






















Figura 19. ¿Qué tanto conoce sobre los pasos a seguir antes de iniciar a trabajar en un 
espacio cerrado de un barco mercante? 
 
Se observa en la tabla 5 y figura 19, el 10.26% de los estudiantes poseen poco conocimiento 
sobre los pasos a seguir antes de iniciar a trabajar en un espacio cerrado de un barco 
mercante, el 7.69% poseen regular conocimiento, el 46.15% poseen buen conocimiento y 
el 35.90% poseen mucho conocimiento. 
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35.90 














51.28 Tengo nulo conocimiento 
50.00 
Tengo poco conocimiento 
Porcentaje 
Tabla 6. ¿Qué tanto conoce sobre los pasos a seguir durante el trabajo en un espacio 
cerrado de un barco mercante? 
 
¿Qué tanto conoce sobre los pasos a seguir durante el 





Tengo nulo conocimiento 0 0.00 
Tengo poco conocimiento 3 7.69 
Tengo regular conocimiento 4 10.26 
Tengo un buen conocimiento 12 30.77 
Tengo mucho conocimiento 20 51.28 


















Figura 20. ¿Qué tanto conoce sobre los pasos a seguir durante el trabajo en un espacio 
cerrado de un barco mercante? 
 
Como se puede observar en la tabla 6 y figura 20, el 7.69% de los estudiantes poseen poco 
conocimiento sobre los pasos a seguir durante el trabajo en un espacio cerrado de un barco 
mercante, el 10.26% poseen regular conocimiento, el 30.77% poseen buen conocimiento y 
el 51.28% poseen mucho conocimiento. 
Tengo regular 
conocimiento 
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50.00 




Tabla 7. ¿Qué tanto conoce sobre los pasos a seguir al finalizar un trabajo en un espacio 
cerrado de un barco mercante? 
 
¿Qué tanto conoce sobre los pasos a seguir al finalizar 





Tengo nulo conocimiento 0 0.00 
Tengo poco conocimiento 1 2.56 
Tengo regular conocimiento 5 12.82 
Tengo un buen conocimiento 13 33.33 
Tengo mucho conocimiento 20 51.28 

















Figura 21. ¿Qué tanto conoce sobre los pasos a seguir al finalizar un trabajo en un 
espacio cerrado de un barco mercante? 
 
Como se puede observar en la tabla 7 y figura 21, el 2.56% de los estudiantes poseen poco 
conocimiento sobre los pasos a seguir al finalizar un trabajo en un espacio cerrado de un 
barco mercante, el 12.82% poseen regular conocimiento, el 33.33% poseen buen 
conocimiento y el 51.28% poseen mucho conocimiento. 
Tengo regular 
30.00 conocimiento 











Tengo poco conocimiento 
Porcentaje 
Tabla 8. ¿Qué tanta capacitación práctica tiene sobre el trabajo en un espacio cerrado de 
un barco mercante? 
 
¿Qué tanta capacitación práctica sobre el trabajo en un 







Tengo nulo conocimiento 7 17.95 
Tengo poco conocimiento 12 30.77 
Tengo regular conocimiento 13 33.33 
Tengo un buen conocimiento 5 12.82 
Tengo mucho conocimiento 2 5.13 
















Figura 22. ¿Qué tanta capacitación práctica tiene sobre el trabajo en un espacio cerrado 
de un barco mercante? 
 
Como se puede observar en la tabla 8 y figura 22, el 17.95% de los estudiantes poseen 
nulo conocimiento sobre el trabajo en un espacio cerrado de un barco mercante, el 30.77% 
poseen poco conocimiento, el 33.33% poseen regular conocimiento, el 12.82% poseen 















Tengo nulo conocimiento 30.77 
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Porcentaje 
Tabla 9. ¿Qué tanto conoce sobre los cursos OMI “Formación avanzada en buques 
gaseros” y “Formación avanzada en buques petroleros”? 
 
¿Qué tanto conoce sobre los cursos OMI “Formación 
avanzada en buques gaseros” y “Formación avanzada 







Tengo nulo conocimiento 0 0.00 
Tengo poco conocimiento 5 12.82 
Tengo regular conocimiento 8 20.51 
Tengo un buen conocimiento 10 25.64 
Tengo mucho conocimiento 16 41.03 























Figura 23. ¿Qué tanto conoce sobre los cursos OMI “Formación avanzada en buques 
gaseros” y “Formación avanzada en buques petroleros”? 
 
Como se puede observar en la tabla 9 y figura 23, el 12.82% de los estudiantes poseen 
poco conocimiento sobre los cursos OMI “Formación avanzada en buques gaseros” y 
“Formación avanzada en buques petroleros”, el 20.51% poseen regular conocimiento, el 
25.64% poseen buen conocimiento y el 41.03% poseen mucho conocimiento. 
Tengo regular 
conocimiento 
Tengo un buen 
conocimiento 
Tengo mucho 





Tengo poco conocimiento 












4.2. Tablas y figuras de la encuesta a gerentes 
 
Tabla 10. ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre normativa 
STCW en relación al trabajo en espacios cerrados de un barco mercante? 
 
¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los 
egresados sobre normativa STCW en relación al 







Nivel de valoración alta 1 50.00 
Nivel de valoración muy alta 1 50.00 






















Figura 24. ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre normativa 
STCW en relación al trabajo en espacios cerrados de un barco mercante? 
 
Como se puede observar en la tabla 10 y figura 24, el 50% de los gerentes tienen una 
valoración alta sobre los conocimientos de los egresados sobre normativa STCW en 
relación a trabajos de riesgo en espacios cerrados de un barco mercante y el 50% tienen 
una valoración muy alta. 
Nivel de valoración muy 
alta 













Tabla 11. ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre normativa 
SOLAS (ISM) en cuanto a seguridad operacional en espacios cerrados de un barco 
mercante? 
 
¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los 
egresados sobre normativa SOLAS (ISM) en cuanto a 










Nivel de valoración alta 1 50.00 
Nivel de valoración muy alta 1 50.00 






































Nivel de valoración alta 
 





Figura 25. ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre normativa 
SOLAS (ISM) en cuanto a seguridad operacional en espacios cerrados de un barco 
mercante? 
 
Como se puede observar en la tabla 11 y figura 25, el 50% de los gerentes tienen una 
valoración alta sobre normativa SOLAS (ISM) en cuanto a seguridad operacional en 















Tabla 12. ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre normativa 
OIT en cuanto al ingreso y trabajo en espacios cerrados de un barco mercante? 
 
¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los 
egresados sobre normativa OIT en cuanto al ingreso y 







Nivel de valoración alta 1 50.00 
Nivel de valoración muy alta 1 50.00 













Figura 26. ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre normativa 
OIT en cuanto al ingreso y trabajo en espacios cerrados de un barco mercante? 
 
Como se puede observar en la tabla 12 y figura 26, el 50% de los gerentes tienen una 
valoración alta sobre normativa OIT en cuanto al ingreso y trabajo en espacios cerrados 
de un barco mercante y el 50% tienen una valoración muy alta. 
Porcentaje 
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Nivel de valoración muy 
alta 
Tabla 13. ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre los pasos a 
seguir antes de iniciar a trabajar en un espacio cerrado de un barco mercante? 
 
¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los 
egresados sobre los pasos a seguir antes de iniciar a 







Nivel de valoración muy alta 2 100.00 














Figura 27. ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre los pasos 
a seguir antes de iniciar a trabajar en un espacio cerrado de un barco mercante? 
 
Como se puede observar en la tabla 13 y figura 27, el 100% de los gerentes tienen una 
valoración muy alta sobre los pasos a seguir antes de iniciar a trabajar en un espacio 
















Tabla 14. ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre los pasos a 
seguir durante el trabajo en un espacio cerrado de un barco mercante? 
 
¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los 
egresados sobre los pasos a seguir durante el trabajo en 







Nivel de valoración muy alta 2 100.00 













Figura 28. ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre los pasos 
a seguir durante el trabajo en un espacio cerrado de un barco mercante? 
 
Como se puede observar en la tabla 14 y figura 28, el 100% de los gerentes tienen una 
valoración muy alta sobre los pasos a seguir durante el trabajo en un espacio cerrado de 
un barco mercante. 
Porcentaje 
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Tabla 15. ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre los pasos a 
seguir al finalizar un trabajo en un espacio cerrado de un barco mercante? 
 
¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los 
egresados sobre los pasos a seguir al finalizar un trabajo 







Nivel de valoración muy alta 2 100.00 













Figura 29. ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre los pasos 
a seguir al finalizar un trabajo en un espacio cerrado de un barco mercante? 
 
Como se puede observar en la tabla 15 y figura 29, el 100% de los gerentes tienen una 
valoración muy alta sobre los pasos a seguir al finalizar un trabajo en un espacio cerrado 
de un barco mercante. 
Porcentaje 
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Tabla 16. ¿Qué tanto valora Usted, la capacitación práctica de los sobre el trabajo en un 
espacio cerrado de un barco mercante? 
 
¿Qué tanto valora Usted, la capacitación práctica de los 










Nivel de valoración alta 1 50.00 
Nivel de valoración muy alta 1 50.00 














Nivel de valoración alta 
 









Figura 30. ¿Qué tanto valora Usted, la capacitación práctica de los egresados sobre el 
trabajo en un espacio cerrado de un barco mercante? 
 
Como se puede observar en la tabla 16 y figura 30, el 50% de los gerentes tienen una 
valoración alta sobre la capacitación práctica de los egresados (sea mediante simulación o 
experiencia real) sobre el trabajo en un espacio cerrado de un barco mercante y el 50% 
tienen una valoración muy alta. 
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Tabla 17. ¿Qué tanto valora Usted, las certificaciones en los cursos OMI “Formación 
avanzada en buques gaseros” y “Formación avanzada en buques petroleros”? 
 
¿Qué tanto valora Usted, las certificaciones en los cursos 
OMI “Formación avanzada en buques gaseros” y 







Nivel de valoración muy alta 2 100.00 













Figura 31. ¿Qué tanto valora Usted, las certificaciones en los cursos OMI “Formación 
avanzada en buques gaseros” y “Formación avanzada en buques petroleros”? 
 
Como se puede observar en la tabla 17 y figura 31, el 100% de los gerentes tienen una 
valoración muy alta las certificaciones en los cursos OMI “Formación avanzada en buques 












DISCUSION DE RESULTADOS 
5.1. Contrastación de hipótesis con los resultados 
 
5.1.1. Prueba de hipótesis 
 
 
Para realizar la prueba de hipótesis se consideró el coeficiente de correlación de Pearson, 
que es utilizado como índice en las variables cualitativas, y permite medir el grado de 
covariación entre variables relacionadas. La investigación cuenta con dos variables, una 
independiente (Nivel de conocimientos de los egresados hasta el año 2017 de la carrera de 
Ingeniería Marítima de la Universidad Tecnológica del Perú sobre el trabajo en los espacios 
cerrados de un barco mercante) y una dependiente (Empleabilidad en las navieras 
peruanas de transporte de hidrocarburos), la muestra estuvo constituida por los egresados 
hasta el año 2017 en la carrera de Ingeniería Marítima, estudio realizado en el período 2018 
– I. La finalidad es indicar el nivel de influencia de la variable independiente sobre la 
dependiente. 
Es importante manifestar que el nivel de significancia en la investigación es de 0.05, de tal 
forma que cuando P es menor que 0.05 se procede a rechazar la hipótesis nula. Cuando P 
es mayor que 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
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5.1.2. Prueba de hipótesis general 
 
 
Hi: El nivel de conocimientos sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco 
mercante influye en la empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de 
hidrocarburos. 
Ho: El nivel de conocimientos sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco 
mercante no influye en la empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de 
hidrocarburos. 
Tabla 18. Coeficiente de Correlación de Pearson de las variables “el nivel de conocimientos 
sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante” y “empleabilidad en las 
navieras peruanas de transporte de hidrocarburos”. 
 
El nivel de conocimientos sobre el 
trabajo en los espacios cerrados de 






El nivel de conocimientos sobre el trabajo en 




Sig. (bilateral)  ,000 







Sig. (bilateral) ,000  
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de una relación alta r= 0,835** entre las 
variables: “el nivel de conocimientos sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco 
mercante” y “empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos”. El 
valor de p es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación es significativa; por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que un buen 
nivel de conocimientos sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante 
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influye significativamente en la empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de 
hidrocarburos. 
5.1.3. Prueba de hipótesis específica 
Hipótesis específica 1 
Hi: El nivel de conocimientos en normatividad sobre el trabajo en los espacios cerrados de un 
 
barco mercante influye en la empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de 
hidrocarburos. 
Ho: El nivel de conocimientos en normatividad sobre el trabajo en los espacios cerrados de 
un barco mercante no influye en la empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de 
hidrocarburos. 
 
Tabla 19. Coeficiente de Correlación de Pearson de las variables “el nivel de conocimientos 
en normatividad sobre el trabajo en los espacios cerrados” y “empleabilidad en las navieras 
peruanas de transporte de hidrocarburos”. 
 
El nivel de conocimientos en 
normatividad sobre el trabajo en 
los espacios cerrados 
Empleabilidad en las navieras 
peruanas de transporte de 
hidrocarburos 
El nivel de conocimientos en 
normatividad sobre el trabajo en los 
espacios cerrados 
Correlación de Pearson 1 ,828** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 39 39 
Empleabilidad en las navieras 
peruanas de transporte de 
hidrocarburos 
Correlación de Pearson ,828** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 39 39 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de una relación alta r= 0,828** entre las 
variables: “el nivel de conocimientos en normatividad sobre el trabajo en los espacios 
cerrados” y “empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos”. El 
valor de p es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación es significativa; por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que un buen 
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nivel de conocimientos en normatividad sobre el trabajo en los espacios cerrados de un 
barco mercante influye significativamente en la empleabilidad en las navieras peruanas de 
transporte de hidrocarburos. 
5.1.4. Prueba de hipótesis específica 2 
 
Hi: El nivel de conocimientos en operatividad sobre el trabajo en los espacios cerrados de un 
barco mercante influye en la empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de 
hidrocarburos. 
Ho: El nivel de conocimientos en operatividad sobre el trabajo en los espacios cerrados de un 
barco mercante no influye en la empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de 
hidrocarburos. 
Tabla 20. Coeficiente de Correlación de Pearson de las variables “El nivel de conocimientos 
en operatividad sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante” y 
“empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos” 
 
El nivel de conocimientos en 
operatividad sobre el trabajo en los 
espacios cerrados de un barco 
mercante 
Empleabilidad en las 
navieras peruanas de 
transporte de 
hidrocarburos 
El nivel de conocimientos en 
operatividad sobre el trabajo en los 
espacios cerrados de un barco 
mercante 
Correlación de Pearson 1 ,608** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 39 39 
Empleabilidad en las navieras 
peruanas de transporte de 
hidrocarburos 
Correlación de Pearson ,608** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 39 39 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de una relación alta r= 0,608** entre las 
variables: “El nivel de conocimientos en operatividad sobre el trabajo en los espacios 
cerrados de un barco mercante” y “empleabilidad en las navieras peruanas de transporte 
de hidrocarburos”. El valor de p es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación es 
significativa; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se 
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concluye que un buen nivel de conocimientos en operatividad sobre el trabajo en los 
espacios cerrados de un barco mercante influye significativamente en la empleabilidad en 
las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos. 
5.1.5. Prueba de hipótesis específica 3 
 
Hi: El nivel de conocimiento práctico en el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante 
influye en la empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos. 
Ho: El nivel de conocimiento práctico en el trabajo en los espacios cerrados de un barco 
mercante no influye en la empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de 
hidrocarburos. 
Tabla 21. Coeficiente de Correlación de Pearson de las variables “El nivel de conocimiento 
práctico en el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante” y “empleabilidad en 
las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos” 
 
El nivel de conocimiento práctico en el 
trabajo en los espacios cerrados de un 
barco mercante 
Empleabilidad en las navieras 
peruanas de transporte de 
hidrocarburos 
El nivel de conocimientos 
práctico en el trabajo en los 
espacios cerrados de un 
barco mercante 
Correlación de Pearson 
1 
,723** 




Empleabilidad en las navieras 
peruanas de transporte de 
hidrocarburos 





N 39 39 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de una relación alta r= 0,723** entre las 
variables: “El nivel de conocimiento práctico en el trabajo en los espacios cerrados de un 
barco mercante” y “empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos”. 
El valor de p es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación es significativa; por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que un buen 
nivel de conocimiento práctico en el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante 
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1. Aproximadamente el 50% de los egresados de la carrera de Ingeniería Marítima 
de la Universidad Tecnológica del Perú tienen buen conocimiento en 
normatividad STCW, SOLAS (ISM) y OIT sobre el trabajo en los espacios 
cerrados de un barco mercante, ello debido a la formación teórica recibida dentro 
de su plan de estudios universitario. Así mismo, el 100% de los gerentes 
encuestados de las empresas navieras Transgas Shipping Lines y Naviera 
Transoceánica S.A. le dan una valoración alta a muy alta al nivel de 
conocimiento en normatividad que deben tener los egresados sobre el trabajo 
en los espacios cerrados de un barco mercante, ello debido a las exigencias de 
entidades que trabajan junto con las navieras, como por ejemplo las 
aseguradoras. 
2. Aproximadamente el 75% de los egresados de la carrera de Ingeniería Marítima 
de la Universidad Tecnológica del Perú tienen mucho conocimiento en 
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operatividad sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante, 
ello debido a la formación teórica recibida dentro de su plan de estudios 
universitario. Así mismo, el 100% de los gerentes encuestados de las empresas 
navieras Transgas Shipping Lines y Naviera Transoceánica S.A. le dan una 
valoración muy alta al buen nivel de conocimiento en operatividad que deben 
tener los egresados sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco 
mercante, ello debido a las exigencias de entidades que trabajan junto con las 
navieras: las aseguradoras. 
3. Aproximadamente el 80% de los egresados de la carrera de Ingeniería Marítima 
de la Universidad Tecnológica del Perú tienen buen conocimiento práctico sobre 
el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante. Sin embargo, 
específicamente en capacitación práctica sobre el trabajo en un espacio cerrado 
de un barco mercante, más del 60% de egresados tienen poco o regular 
conocimiento, ello debido a que cuentan con poca experiencia a bordo de barcos 
de hidrocarburos. Así mismo, el 100% de los gerentes encuestados de las 
empresas navieras Transgas Shipping Lines y Naviera Transoceánica S.A. le 
dan una valoración alta a muy alta al buen nivel de conocimiento práctico sobre 
el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante, ello debido a que 





























1. A pesar de que los egresados presentan buen conocimiento en normatividad 
sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante, las autoridades 
académicas de la carrera deberían desarrollar exposiciones y charlas (por parte 
de profesionales expertos en el tema), dirigidas a los estudiantes de los últimos 
ciclos, en donde se traten temas de normatividad sobre el trabajo en espacios 
cerrados, con el fin de constituirlos en un recurso humano mejor capacitado; y 
en consecuencia, aumentar su empleabilidad. 
2. A pesar de que los egresados presentan mucho conocimiento en operatividad 
sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante, se deben 
implementar cursos más prácticos, donde se dramaticen situaciones de riesgo y 
se porten todas las herramientas y equipos necesarios. Ello reforzará lo 
aprendido teóricamente. 
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3. Las autoridades de la Universidad Tecnológica deben generar mayor número de 
convenios (pero también haciéndolos sólidos y sostenibles) con las más 
importantes empresas del sector de transporte marítimo de hidrocarburos, y 
preponderantemente, con navieras extranjeras (ya que los barcos que estas 
gestionan, arriban con mayor frecuencia a puertos europeos y estadounidenses 
donde las inspecciones de las autoridades, en torno a temas de seguridad, son 
más rigurosas). Todo esto, con el objetivo de que los alumnos de la carrera de 
Ingeniería Marítima puedan cubrir los diferentes puestos en oferta por estas 
empresas. Esta recomendación responde al hecho de que son 32 los egresados 
que desean embarcarse, los cuales al adquirir mayor conocimiento práctico, 




















TESIS: “NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS EGRESADOS HASTA EL AÑO 2017 DE LA CARRERA DE INGENIERÍA MARÍTIMA 
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ SOBRE EL TRABAJO EN ESPACIOS CERRADOS DE UN BARCO 
MERCANTE Y EL IMPACTO QUE TIENE EN SU EMPLEABILIDAD EN NAVIERAS PERUANAS DE TRANSPORTE DE 
HIDROCARBUROS” 
ANEXO 1 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
Problema General Objetivo General Hipótesis Principal  1. Tipo de Investigación 
 Aplicada 
 




3. Diseño de la Investigación 
 No experimental Longitudinal 
 
4. Población de la Investigación 
 
Los grupos humanos para la 
obtención de la muestra 
representativa de la población de 
nuestra investigación pertenecen 
a los egresados hasta el año 
2017 de la carrera de Ingeniería 
Marítima en el periodo 2018 – I 
así como a los gerentes de 
personal de TRANSGAS 
SHIPPING LINES y 
Variable Independiente    
¿De qué manera el nivel de Determinar de qué manera el El nivel de conocimientos sobre el  
conocimientos sobre el trabajo nivel de conocimientos sobre el trabajo en los espacios cerrados de 
X: Nivel de conocimientos de los 
egresados hasta el año 2017 de la 
en los espacios cerrados de un trabajo en los espacios cerrados un barco mercante influye en la carrera de Ingeniería Marítima de la 
barco mercante influye en la de un barco mercante influye en empleabilidad en las navieras Universidad Tecnológica del Perú 
empleabilidad en las navieras 
peruanas de transporte de 
la empleabilidad en las navieras 
peruanas de transporte de 
peruanas de transporte de 
hidrocarburos. 
sobre el trabajo en los espacios 
cerrados de un barco mercante 
hidrocarburos? hidrocarburos.  X1: Nivel de conocimiento 
  Hipótesis Específicos  
Problemas Específicos Objetivos Específicos  
El    nivel   de   conocimientos en 
X1.1 Conocimiento sobre el trabajo 
en espacios cerrados de un barco 
mercante 
¿De qué manera el nivel de Determinar de qué manera el normatividad sobre el trabajo en los  
conocimientos en normatividad nivel de conocimientos en espacios cerrados de un barco  
sobre el trabajo en los espacios normatividad sobre el trabajo en mercante influye en la empleabilidad Variable Dependiente 
cerrados de un barco mercante los espacios cerrados de un en las navieras peruanas de  
influye en la empleabilidad en barco mercante influye en la transporte de hidrocarburos.  





las navieras peruanas de 
transporte de hidrocarburos? 
 
¿De qué manera el nivel de 
conocimientos en operatividad 
sobre el trabajo en los espacios 
cerrados de un barco mercante 
influye en la empleabilidad en 
las navieras peruanas de 
transporte de hidrocarburos? 
 
¿De qué manera el nivel de 
conocimiento práctico en el 
trabajo en los espacios cerrados 
de un barco mercante influye en 
la empleabilidad en las navieras 
peruanas de transporte de 
hidrocarburos? 
peruanas de transporte de 
hidrocarburos. 
 
Determinar de qué manera el 
nivel de conocimientos en 
operatividad sobre el trabajo en 
los espacios cerrados de un 
barco mercante influye en la 
empleabilidad en las navieras 
peruanas de transporte de 
hidrocarburos. 
 
Determinar de qué manera el 
nivel de conocimiento práctico 
en el trabajo en los espacios 
cerrados de un barco mercante 
influye en la empleabilidad en las 
navieras peruanas de transporte 
de hidrocarburos. 
El nivel de conocimientos en 
operatividad sobre el trabajo en los 
espacios cerrados de un barco 
mercante influye en la empleabilidad 
en las navieras peruanas de 
transporte de hidrocarburos. 
 
El nivel de conocimiento práctico en 
el trabajo en los espacios cerrados 
de un barco mercante influye en la 
empleabilidad en las navieras 
peruanas de transporte de 
hidrocarburos. 
Y: Empleabilidad en las navieras 
peruanas de transporte de 
hidrocarburos 
 
Y1. Nivel de empleabilidad 
 
Y1.1 Valoración del conocimiento 
sobre el trabajo en espacios 
cerrados de un barco mercante 
TRANSOCEANICA. La 
población de egresados en el 
2017, seleccionados para 
nuestro estudio, asciende a 43 
egresados (11 embarcados y 32 
que desean embarcarse) 
 
 
5. Muestra de la Investigación 
 
El tamaño de la muestra está 
conformado por 39 egresados 
hasta el año 2017 de la carrera 
de Ingeniería Marítima. 
 




7. Herramientas de la 
Investigación 
 Ficha de encuesta 





ANEXO 2 - OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Tabla 1. Variables y dimensiones de análisis 
 
 


































Normativas sobre el trabajo en espacios 
cerrados 
1.- ¿Qué tanto conoce sobre normativa STCW en relación a trabajos en espacios cerrados de un 
barco mercante? 
2.- ¿Qué tanto conoce sobre normativa SOLAS (ISM) en cuanto a seguridad operacional en espacios 
cerrados de un barco mercante? 
3.- ¿Qué tanto conoce sobre normativa OIT en cuanto al ingreso y trabajo en espacios cerrados de 






Pasos a seguir en el trabajo en espacios 
cerrados 
4.- ¿Qué tanto conoce sobre los pasos a seguir antes de iniciar a trabajar en un espacio cerrado de 
un barco mercante? 
5.- ¿Qué tanto conoce sobre los pasos a seguir durante el trabajo en un espacio cerrado de un barco 
mercante? 




Capacitación práctica en el trabajo en 
espacios cerrados 
7.- ¿Qué tanta capacitación práctica tiene sobre el trabajo en un espacio cerrado de un barco 
mercante? 
Capacitación teórica seguida en cursos 
OMI en el trabajo en espacios cerrados 
8.- ¿Qué tanto conoce sobre los cursos OMI “Formación avanzada en buques gaseros” y “Formación 




















Valoración del conocimiento 







Valoración en cuanto al conocimiento de 
normativas sobre el trabajo en espacios 
cerrados 
1.- ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre normativa STCW en relación 
a trabajos en espacios cerrados de un barco mercante? 
2.- ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre normativa SOLAS (ISM) en 
cuanto a seguridad operacional en espacios cerrados de un barco mercante? 
3.- ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre normativa OIT en cuanto al 







Valoración sobre conocimiento de pasos a 
seguir en el trabajo en espacios cerrados 
4.- ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre los pasos a seguir antes de 
iniciar a trabajar en un espacio cerrado de un barco mercante? 
5.- ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre los pasos a seguir durante el 
trabajo en un espacio cerrado de un barco mercante? 
6.- ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados sobre los pasos a seguir al finalizar 




Valoración sobre capacitación práctica en 
el trabajo en espacios cerrados 
7.- ¿Qué tanto valora Usted, la capacitación práctica de los egresados sobre el trabajo en un espacio 
cerrado de un barco mercante? 
Valoración sobre capacitación teórica 
seguida en cursos OMI en el trabajo en 
espacios cerrados 
8.- ¿Qué tanto valora Usted, las certificaciones en los cursos OMI “Formación avanzada en buques 
gaseros” y “Formación avanzada en buques petroleros”? 
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ANEXO 3 - FICHA DE VALIDACIÓN DE ENCUESTA A EGRESADOS 
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ANEXO 5 - CUESTIONARIO DE ENCUESTA A EGRESADOS 
 
“NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS EGRESADOS HASTA EL AÑO 2017 DE LA 
CARRERA DE INGENIERÍA MARÍTIMA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 
PERÚ SOBRE EL TRABAJO EN LOS ESPACIOS CERRADOS DE UN BARCO 
MERCANTE Y SU INCIDENCIA EN LA EMPLEABILIDAD EN LAS NAVIERAS 
PERUANAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS”. 
 




Estimado alumno, la presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca del nivel de conocimientos de los egresados hasta el 
año 2017 de la carrera de Ingeniería Marítima de la Universidad Tecnológica del Perú – UTP 





Al responder cada uno de los ítems marcará con una “X”  dentro del  recuadro 
correspondiente sólo una de las 05 alternativas propuestas: 
 
 
MC = Tengo mucho conocimiento 
BC = Tengo un buen conocimiento 
RC = Tengo regular conocimiento 
PC = Tengo poco conocimiento 
NC = Tengo nulo conocimiento 
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Ítems MC BC RC PC NC 
 
1.- ¿Qué tanto conoce sobre normativa STCW en relación al 
trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante? 
     
 
2.- ¿Qué tanto conoce sobre normativa SOLAS (ISM) en cuanto a 
seguridad operacional en espacios cerrados de un barco mercante? 
     
 
3.- ¿Qué tanto conoce sobre normativa OIT en cuanto al ingreso y 
trabajo en espacios cerrados de un barco mercante? 
     
 
4.- ¿Qué tanto conoce sobre los pasos a seguir antes de iniciar a 
trabajar en un espacio cerrado de un barco mercante? 
     
 
5.- ¿Qué tanto conoce sobre los pasos a seguir durante el trabajo 
en un espacio cerrado de un barco mercante? 
     
 
6.- ¿Qué tanto conoce sobre los pasos a seguir al finalizar un 
trabajo en un espacio cerrado de un barco mercante? 
     
 
7.- ¿Qué tanta capacitación práctica tiene sobre el trabajo en un 
espacio cerrado de un barco mercante? 
     
 
8.- ¿Qué tanto conoce sobre los cursos OMI “Formación avanzada 
en buques gaseros” y “Formación avanzada en buques petroleros”? 




ANEXO 6 - ENTREVISTA A GERENTES DE PERSONAL 
 
“NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS EGRESADOS HASTA EL AÑO 2017 DE LA 
CARRERA DE INGENIERÍA MARÍTIMA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 
PERÚ SOBRE EL TRABAJO EN LOS ESPACIOS CERRADOS DE UN BARCO 
MERCANTE Y SU INCIDENCIA EN LA EMPLEABILIDAD EN LAS NAVIERAS 
PERUANAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS”. 
 




Estimado Gerente, la presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca del “Nivel de conocimientos de los egresados hasta el 
año 2017 de la carrera de Ingeniería Marítima de la Universidad Tecnológica del Perú – UTP 
sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante y su incidencia en la empleabilidad 
en las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos”. 
Se le solicita que indique cuál es el nivel de valor brindado a cada uno de los siguientes ítems, a la 





Al responder cada uno de los ítems marcará con una “X” dentro del recuadro correspondiente sólo una 
de las 05 alternativas propuestas: 
 
 
MA = Nivel de valoración muy alta 
 
VA = Nivel de valoración alta 
VR = Nivel de valoración regular 
VB = Nivel de valoración bajo 
MB = Nivel de valoración muy bajo 
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C. NIVEL DE VALORACIÓN 
 
Ítems MA VA VR VB MB 
1.- ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados 
sobre normativa STCW en relación al trabajo en espacios 
cerrados de un barco mercante? 
     
2.- ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados 
sobre normativa SOLAS (ISM) en cuanto a seguridad operacional 
en espacios cerrados de un barco mercante? 
     
3.- ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados 
sobre normativa OIT en cuanto al ingreso y trabajo en espacios 
cerrados de un barco mercante? 
     
4.- ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados 
sobre los pasos a seguir antes de iniciar a trabajar en un espacio 
cerrado de un barco mercante? 
     
5.- ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados 
sobre los pasos a seguir durante el trabajo en un espacio cerrado 
de un barco mercante? 
     
6.- ¿Qué tanto valora Usted, los conocimientos de los egresados 
sobre los pasos a seguir al finalizar un trabajo en un espacio 
cerrado de un barco mercante? 
     
7.- ¿Qué tanto valora Usted, la capacitación práctica de los 
egresados sobre el trabajo en un espacio cerrado de un barco 
mercante? 
     
8.- ¿Qué tanto valora Usted, las certificaciones en los cursos OMI 
“Formación avanzada en buques gaseros” y “Formación avanzada 
en buques petroleros”? 
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ANEXO 7 – CORREO ENVIADO A LA SRA. DIANA CASTILLO GÁLVEZ – ÁREA DE 






ANEXO 8 – CORREO ENVIADO AL CAPITÁN JUAN CARLOS JIMÉNEZ - GERENTE 
DE LA EMPRESA TRANSGAS 
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ANEXO 9 – CORREO ENVIADO AL CAPITÁN HUGO GUTIÉRREZ - GERENTE DE LA 
EMPRESA TRANSOCEANICA 
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a) Agua de lastre: Agua de mar que se lleva en los tanques de lastre para estabilidad. 
 
b) Armador: “es la persona, personas u organización que son propietarias de un buque 
o que pueden actuar en representación del propietario, de tal forma que son 
responsables tanto del buque como de los equipos que se encuentren en este y de 
la gente de mar que se encuentra en él.” (Oficina Internacional del Trabajo, 1996); 
c) Autoridad competente: “Es una autoridad pública, departamento gubernamental o 
ministro que posee la facultad para establecer disposiciones, reglamentos u órdenes 
que tienen rango de ley en materia de salud y seguridad a bordo de todos los buques 
que se encuentran matriculados dentro de su territorio o aquellos que se encuentren 
navegando en sus aguas territoriales” (Oficina Internacional del Trabajo, 1996); 
d) Bodega: Espacio de carga. 
 
e) Buque o navío mercante: “conformado por todas aquellas embarcaciones que posee 
una matrícula de navegación marítima con fines comerciales, pudiendo ser de 
propiedad pública o privada” (Oficina Internacional del Trabajo, 1996); 
f) Certificado OMI: El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 
Guardia para la Gente de Mar (STCW) de 1978 (y sus respectivas enmiendas), 
establece las normas de competencia de la gente de mar a nivel internacional. En 
consecuencia, de este documento se derivan una serie de cursos de Formación que 
en general se conocen como CURSOS OMI. (Centro de Instrucción Acuática Guardia 
Marina San Martin, 2019) 
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g) Check list: Es una herramienta de ayuda o lista de precauciones que permite reducir 
los errores que comúnmente provocan las personas por los límites de atención y 
memoria. 
 
h) Código Internacional de Gestión de la Seguridad (ISM Code): “El Código ISM forma 
parte de la Organización Marítima Internacional (OMI) en sus esfuerzos por 
garantizar, mantener y afectar la seguridad de la gente de mar, y al mismo tiempo 
proporcionar una zona libre de contaminación para el sector completamente. El 
código se enfoca en llevar el aspecto de la seguridad marítima a una plataforma 
común para embarcaciones de todas las nacionalidades. Esto elimina cualquier 
discrepancia que pueda surgir sobre el mantenimiento de un protocolo de seguridad 
muy necesario.” (Marine Insight, 2018). 
i) Cofferdam: espacio cerrado y vacío que se separa dos compartimientos ubicado entre 
dos mamparos o cubiertas que sirve como barrera protectora en caso de fugas. 
 
j) Comité de Seguridad y Salud a Bordo: “Es el comité que se encarga de revisar todo 
lo concerniente a los asuntos de salud y seguridad a bordo y de otros asuntos 
relacionados” (Oficina Internacional del Trabajo, 1996); 
 
k) Competencia: Integración de los atributos con el desempeño. (Mastache, 2007) 
 
l) Convenio SOLAS: “El Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en 
el mar, 1974- SOLAS, establece normas que deben cumplir las naves mercantes que 
realizan tráfico internacional con el fin de efectuar una navegación con seguridad. 
Dichas normas refieren aspectos de diseño, construcción, integridad de casco, 
maquinaria, sistemas y equipos para emergencias, prevención y lucha contra 
incendio, salvamento, evacuación, sistemas y equipos de comunicaciones, sistemas 
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y equipos de navegación, manejo, estiba de diferentes tipos de carga y de buques (a 
granel, gases licuados, químicos, etc.), sistemas de gestión operacional relativos a la 
seguridad y protección de los buques y de las instalaciones portuarias. (Ministerio de 
Defensa de Colombia, 2016) 
m) Cursos OMI: El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 
Guardia para la Gente de Mar (STCW) de 1978 (y sus respectivas enmiendas), 
establece las normas de competencia de la gente de mar a nivel internacional. En 
consecuencia, de este documento se derivan una serie de cursos de formación que 
en general se conocen como CURSOS OMI. (Centro de Instrucción Acuática Guardia 
Marina San Martin, 2019) 
En español recibe el nombre de Código IGS (Código Internacional de Gestión de la 
Seguridad) y está incluido en el capítulo IX del Convenio SOLAS. 
n) Enrolarse: inscribirse en el ejército o en la tripulación de una embarcación. (Reverso 
Diccionario, 2019) 
 
o) Equipos de Protección Personal (EPP): “dentro de los principales EPP podemos 
encontrar los cascos de seguridad, la ropa de protección, los protectores de ojos y la 
cara, guantes, dispositivos de protección auditiva, calzado de seguridad, cinturones 
de seguridad, cabos de salvamento, mascarillas y aparatos respiratorios, entre otros” 
(Oficina Internacional del Trabajo, 1996); 
p) ERA (equipo de respiración autónoma): Es un equipo que ha sido diseñado para 
trabajados en donde la atmósfera tenga escaso nivel de oxígeno. (Ilce, 2017) 
 
q) Gente de mar, marinos, tripulación: “conformado por todas aquellas personas que han 
sido empleadas para desempeñarse en alguna función a bordo de un navío o buque 
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que se dedica a la navegación marítima comercial pudiendo ser tanto de propiedad 
privada como pública, excepto los buques de guerra” (Oficina Internacional del 
Trabajo, 1996); 
r) IPER: Es una herramienta que permite la evaluación de los procesos de las empresas. 
 
Su utilización es importante ya que ayuda a las empresas en el cumplimiento de los 
requerimientos que establecen las leyes en cuestiones de seguridad. (RUNA, 2019) 
s) Junior Officer: marino mercante de menor rango como por ejemplo, el segundo oficial 
y el tercer oficial, ambos tanto de puente como de máquinas. 
 
t) Límite Inferior de Inflamabilidad (LII): Es la concentración mínima de gas en el aire 
por debajo de la cual el fuego no es posible. (Soler y Palau, 2019) 
 
u) Límite Superior de Inflamabilidad (LSI): Es la máxima concentración de gas en el aire 
por encima de la cual el fuego no es posible. (Soler y Palau, 2019) 
 
v) Línea de vida (cuerda atada al arnés): Las líneas de vida son, junto con el arnés 
anticaídas, los dispositivos de protección individual contra caídas más conocidos 
(Gran Vertical, 2019). 
w) Marinero: “Conformado por todas aquellas personas que forman parte de tripulación 
en un buque exceptuando al capitán y los oficiales” (Oficina Internacional del Trabajo, 
1996); 
 
x) Oficial de Seguridad: “oficial a quien el armador o el capitán confía la responsabilidad 
de realizar ciertas tareas relacionadas con la seguridad y la salud a bordo de un 
buque” (Oficina Internacional del Trabajo, 1996); 
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y) Oficial: “Es la persona que posee dicho rango que ha sido otorgado según las leyes 
y/o reglamentos nacionales” (Oficina Internacional del Trabajo, 1996); 
 
z) OMI: Organización Marítima Internacional, es el organismo especializado de las 
Naciones Unidas responsable de la seguridad y protección de la navegación y de 
prevenir la contaminación del mar por los buques. (OMI, 2019) 
 
aa) Organización Internacional del Trabajo (OIT): “reúne a los 187 Estados miembros 
conformado por gobiernos, empleadores y trabajadores con el objetivo de 
establecimiento de normas del trabajo, la formulación de políticas y la elaboración de 
programas que promueven el trabajo decente de hombres y mujeres.” (Organización 
Internacional del Trabajo, 2018) 
bb) Pañol: Compartimento de un barco que sirve para guardar algunos objetos en 
particular, por ejemplo: pañol de pintura, pañol de cadenas, pañol de herramientas, 
entre otros. (Reverso Diccionario, 2019) 
cc) Persona competente u oficial competente: “Se entiende por persona u oficial 
competente al marinero u oficial que posee la especialización adecuada y las 
calificaciones apropiadas (es decir que ha recibido tanto formación teórica como 
práctica, además de tener experiencia y competencia) con el fin de desempeñar una 
función en base a un cargo determinado, realizar ciertas tareas o asumir 
responsabilidades de supervisión.” (Oficina Internacional del Trabajo, 1996); 
dd) Personas responsables: “son aquellas personas a las cuales el capitán confiere 
ciertas atribuciones para supervisar y/o ejecutar operaciones o tareas relacionados 
con un buque ya sea de forma directa o indirecta” (Oficina Internacional del Trabajo, 
1996); 
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ee) Política de seguridad: “es el documento en el cual el capitán o armador establece por 
escrito los propósitos y las metas de su gestión”; 
 
ff) Programa de seguridad: “Es un plan en donde se detallan la realización de los  
objetivos y la aplicación de los propósitos que se encuentran en la política de 
seguridad (Oficina Internacional del Trabajo, 1996); 
 
gg) Safety: seguridad en las operaciones; 
 
hh) Seguridad marítima: “Son el conjunto de medidas que permiten salvaguardar la 
seguridad de la vida humana en la navegación, el mar y el medio ambiente marino, y 
todo aquello que se relacione con los siguientes aspectos: a) Las medidas de 
«prevención», es decir, tanto la seguridad del propio buque o endógena (condiciones 
de estabilidad, de estiba de la carga, de flotabilidad, de estanqueidad, de propulsión, 
de formación técnica de sus tripulaciones, sistemas contraincendios, 
radiocomunicaciones, prevención de la contaminación, etc.), como la seguridad ante 
peligros exógenos al buque o a su carga (mar y viento, evitación de abordajes, 
visibilidad, faros y balizamiento, etc.). b) Las medidas de «respuesta» cuando fallan 
las medidas de prevención (medios aéreos y marítimos de búsqueda y salvamento, 
lucha contra la contaminación, etc.)” (Suárez, 2009) 
ii) Senior Officer: marino mercante de mayor rango como por ejemplo, el capitán, el jefe 
de máquinas, el primer oficial de puente y el primer oficial de máquinas. 
 
jj) STCW: Es el Convenio que establece normas mínimas sobre formación, titulación y 
guardia para la gente de mar. Los estados miembros están obligados a cumplir o 
superar lo descrito en él. (OMI, 2019) 
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kk) Tanque doble fondo: Sirve como barrera protectora en caso de fugas de carga líquida, 
y de esa forma evitar derrames, y contaminación marina. 
 
ll) Técnicamente competente: Una persona es considerada como técnicamente 
competente cuando realiza de forma correcta las tareas que se requieren en su 
trabajo o profesión según cada uno los estándares propios del trabajo. (Mastache, 
2007) 
mm) Zafarrancho: Son un conjunto de ejercicios o simulacros de emergencia en 
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